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CIRCUPÍSCRIPCIOÍÍ DE L l HABANA. 
Candidato á la Diputación JÍ Cor-
tes: 
Dr. D. Francisco Cabrera ySaavedra. 
AVISO IMPORTANTE. 
L a oficina electoral y la Secre ta r í a 
del Comité Ejecutivo Eeformista, e s t á n 
establecidas en la casa calle de la Mu-
ralla número 95, inmediata á la re-
dacción del DIARIO DE LA MARINA. 
E n dicha oficina ha quedado insta-
lado el teléfono n ú m e r o 989, al cual 
pueden desde hoy llamar cuantos con 
el referido Comi té ó la Secre ta r í a ten-
gan que comunicarse. 
Para mayor facilidad de los partida-
rios de las reformas queda como per-
manente este aviso. 
Oficinas del Comité, 
M U R A L L A , 96. 
Teléfono: 989. 
E n cumplimiento del acuerdo toma-
do en la r eun ión celebrada el 20 del ac-
tua l en esta redacción, la Comisión 
Electoral ha nombrado un Comité Eje-
cutivo, compuesto de personas de su 
seno y encargado de estar permanen-
temente constituido para los prepara-
tivos de la p r ó x i m a lucha electoral. 
H e a q u í las personas que forman el 
referido Comi té Ejecutivo, al cual de-
b e r á n dirigirse cuantos simpaticen con 
el proyecto de reformas del señor Mau-
ra y e s t én dispuestos á secundar y apo-
yar la c a m p a ñ a electoral iniciada en su 
favor. 
PRESIDENTE 
D . Manuel Val le y F e r n á n d e z . 
VOCALES 
D . Francisco Cabrera y Saavedra. 
Sr. M a r q u é s Du-Quesne. 
D . Francisco de la Cerra y Díeppa . 
D . Segundo Alvarez. 
D . J o s é Costa y Eosel ló . 
D . Saturnino Mar t ínez . 
SECRETARIO 
D . Eduardo Dolz. 
INSTRüCCÍOffl ELECTORALES, 
ELECCIÓN DE MESAS. 
Precede á la elección de diputados á 
Cortes la deíd.^nación de interventores 
para las mesas do las distintas seccio-
nes en que se dividen los distri tos. 
L a des ignación de interventores debe 
hacerse por escrito, en cédu las firmadas 
por electores que figuren en las listas 
de cada sección. 
Cada elector no puede firmar sino 
una sola cédula y cada cédula no puede 
contener sino el nombramiento de dos 
interventores y dos suplentes. 
Los interventores y suplentes de una 
sección deben ser electores de la misma 
que sepan leer y escribir. 
Cada cédula puede contener uno ó 
m á s pliegos ú hojas, con t a l que en to-
das sean unos mismos los propuestos, 
para interventores y suplentes. 
Las cédulas deben ser redactadas con 
arreglo al modelo siguiente: 
Sección 
Los que suscriben proponen para in -
terventores de la mesa electoral de esta 




También proponen para suplentes á 
D 
se á la Comisión Inspectora del censo 
electoral del distr i to, la que al efecto se 
cons t i tu i rá en sesión púb l i ca bajo la 
presidencia de un Juez de Primera Ins-
tancia. 
A L O S P A R T I D A R I O S 
D E L A S REFORMAS. 
Llamamos la a tención de los electo-
res de la c i rcunscr ipción de la Habana 
acerca de las instrucciones que prece-
den y les encarecemos la necesidad de 
intervenir todas las secciones electorales 
á fin de evitar que se falsifique la vo-
luntad electoral. 
E l Gamité Ejecutivo. 
A las Comisiones Eleciorales 
y á los elscio 
Suplicamos muy encarecidamente á 
las Comisiones Electorales que se han 
prestado á secundar los trabajos de es-
te Comité , se apresuren á recoger las 
firmas para la cons t i tuc ión de las me-
sas á fin de que los contrarios de las 
reformas no se les adelanten. 
Y advertimos t a m b i é n á los electores 
partidarios de las reformas que no se 
presten á firmar m á s pliegos para in-
terventores que los que les sean pre-
sentados por las Comisiones nombra-
das por el Comité Electoral Reformista. 
Habana y junio 27 de 1893. 
E l Comité Ejecutivo. 
PLIEGOS OETiTEBVENTORES, 
Los pliegos de interventores de los 
t é rminos rurales de la c i rcunscr ipc ión 
de la Habana, deben ser enviados á 
la Sec re ta r í a del Comité Ejecutivo, 
Mural la 95, de modo que lleguen todos 
hoy, s á b a d o Io de ju l io , r emi t i éndo los á 
mano si fuere posible. 
Los pliegos de los barrios y seccio-
nes de esta capital d e b e r á n ser entre-
gados en la referida oficina del Comité 
Ejecutivo, en todo el d í a de hoy, sá-
bado. 
Rogamos á todas las comisiones ten-
gan muy en cuenta esta advertencia. 
E l Comité Ejecutivo. 
(Fecha.) A con t inuac ión las firmas. 
A cada hoja de una cédula debe de-
jarse un margen á la izquierda, sufi-
ciente para que quepan las r ú b r i c a s de 
dos electores. 
A l final de cada cédula ó propuesta 
pueden manifestar bajo sus firmas los 
interventores y suplentes nombrados 
que aceptan el cargo. 
Terminada una propuesta, dos de los 
electores que la hayan firmado deben 
rubricar al margen de cada una de las 
hojas, encerrarla bajo cubierta y suscri-
b i r en é s t a una nota que diga así: 
Sección 
Respondemos de la autenticidad de 
las firmas de las propuesta contenida 
en este pliego. (Fecha.) 
Los electores que no sepan escribir 
p o d r á n hacer la des ignac ión de inter-
ventores y suplentes por medio de actas 
notariales, compareciendo ante u n no-
tario que no p o d r á negarse á levantar 
el acta. Estas actas se r e d a c t a r á n en pa-
pel do oficio, y se e n c e r r a r á n t a m b i é n 
bajo cubiertu-, en la que d a r á fe el no-
tanio de conocer á cada uno de los elec-
tores que hayan conciirrido á l a protes-
ta. 
Todos los pliegos cerrados contenien-
do propuestas de interventores deben 
ser presentados de once á doco de la 
m a ñ a n a del domingo 2 de j u l i o p róx imo 
por ser el anterior al seña lado para las 
elecciones. La presentación debe hacer-
Telegramas por ú cable. 
SERVICIO TELEGÜRAEICO 
DBIi 
Diario de la Marina. 
A L D I A R I O D E I . A M A R I N A . 
HABANA, 
T E L E G R A M A S D E Z L O T . 
Madrid, Io de julio. 
L a C o m i s i ó n de Presupues tes de 
C u b a sigue celebrando reuniones y 
o c u p á n d o s e en hacer u n detenido 
estudio de los mismos . 
Anoche a p r o b ó los pertenecientes 
á O-obernación y Fomento. 
Londres, 1? de julio. 
L a C á m a r a de los Comunes h a a-
probado, por 2 9 9 votos contra 2 S 2 , 
l a m o c i ó n de M r . G-ladstone, pidien-
do que l a tercera lectura sobre s u 
proyecto de a u t o n o m í a de Ir landa , 
se e f e c t ú e á m á s tardar, e l d ía 3 1 
del presente mes . 
Nueva York, 1? de j ulio. 
E l Duque de V e r a g u a y s u familia 
se e m b a r c a n para jduropa en la ma-
ñ a n a de hoy. 
Par í s , Io de julio. 
A u n q u e c o n t i n ú a n ocurriendo ca-
s o s de c ó l e r a en el M e d i o d í a de 
F r a n c i a , son tantas las precaxicio-
n e s que se toman, que no es proba-
ble tome incremento la epidemia, y 
los atacados son personas de cos-
tumbres poco arregladas. 
Burdeos y s u s alrededores se ha-
l lan y a completamente l ibres del có-
lera. 
Londres, 1° de julio. 
H a n llegado á Mal ta los supervi-
vientes de l a c a t á s t r o f e del Vic tor ia . 
Todos convienen en que el A l m i -
rante S i r Ge. T r y o n tuvo la culpa del 
siniestro, por no haber permitido au-
mentar la distancia que separaba á 
los dos buques. 
Dicesc que antas de morir c o n f e s ó 
s u fal*a; que, á pesar de h a b é r s e l e 
advertido con tiempo, p e r s i s t i ó en 
efectuar e l movimiento; y que rehu-
s ó el auxilio que se le prepuso, no 
creyendo que e l "Victoria" se ir ía á 
pique. 
Muchos perecieron destrozados 
por l a h é l i c e que c o n t i n u ó girando 
hasta el ú l t i m o momento. 
L o s espreeados supervivientes 
dicen que el e s p e c t á c u l o fué horri-
ble, y que s i !a orden dada por S i r 
Gr. T r y o n hubiese sido cumplida a l 
pie de la letra, todos los d e m á s bu-
ques de la escuadra h a b r í a n t a m b i é n 
chocado de dos en dos; pero que a-
fortunadamente v ieron el peligro 
contiem po. 
E l Camperdotvn e s c a p ó milagrosa-
mente, y l l e g ó á T r í p o l i con 5 p i é s 
de agua. 
Londres, 1" de julio. 
Dicen de Melbourne que á conse-
cuencia de la d e p r e s i ó n de la plata, 
se h a n suspendido los trabajos en 
algunas minas. 
Londres, Io de julio. 
T e l e g r a f í a n de Shanghai que se 
nota a l l í gran p a r a l i z a c i ó n en los 
negocios con motivo de la dificultad 
de los cambios con la India . 
TELEW SAMAS COBIEÍICIAEES-
Nueoa- York, j u n io 30, d Las 
5 i de, l a turde* 
Ceutenos, & $4,85. 
ííescnaaf« papeJ coiaerciaí, (30 éjr.j fie 6 á 
8 por eieulfl. 
C'ájmbloB sobre Loailre-s, 60 dív» {íiSF.qaeros), 
d Si .81. 
ítlsm sí>brn i'arfe. 60 íl(v- (baaqueros), á 5 
froiMcos 201. 
ídem sobra ííamlrargo, 60 ¿IT. (banqueros), 
ÍÍOÜOS registraflos do los Estados-Unidos, 4 
5>or ciento, á os-interés. 
Oenlrífuííus, n, 10, pol. 96, á H-
Stígnlar á bu?tt roí3«o, de 81 íi 3}. 
Azúcar ¿o uiicü, <le ü 5(16 & 3 7i í6 . 
SifélesdeCoba^ «u ¡.ÍOCOJÍÍ?, nonurtal. 
El mercado, firme. 
Manteca ("WUeox), MI tercerolas, t% ÍD.TO. 
Carina satent Mm^v. ;*^ sy..i~. 
Londres^ ¡un ió SO, 
Azúcar dt. rtaio^caa, S 18£7-i. 
Asácar contríiol i , yol. 8o, á IdiH. 
Ideal regniar re vo, ft 16í. 
C'onsíílldados, ííiK t l i l « , ex-iiit.-?r<vv 
Descuento, Banco de ¿aglaterra, 2 i por 100. 
Cuatro por ciento español, & OS-»1, ex-í<t!.í> 
rés . 
P a r í s , j u n i o 30, 
íienía, 3 por 100, á 97 francos 80 cía., ex-
luteré?. 
IIRi i , fli 'liil m ' 
E M i Cl 
No es exacto que al refundirse en 
ú n a l a s actuales seis provincias cubanas 
se infrinjan los preceptos constitucio-
nales. E n la Cons t i tuc ión de la Mo-
n a r q u í a no hay c láusu la alguna de 
la que pueda deducirse que Cuba baya 
de tener precisamente seis provincias. 
A l contrario; el 2° pár ra fo del art. 89 
del Código Fundamental del Estado, 
dice: aCiiba y Puerto Rico se rán repre-
sentadas en las Cortes del Eeiuo en la 
forma que determina una ley especial, 
que p o d r á ser diversa ivdracada una de 
las provincias": de donde se infiere que 
en sentir del legislador, cada una de 
estas islas h a b í a de constituir una pro-
vincia. No de otra suerte se concibe la 
i apl icación de este precepto, que resul-
t a r í a absurdo si se interpretara en el 
sentido de que la forma pudiera ser 
distinta en cada una de las siete pro-
vincias. 
Por motivos que no es del caso exa-
minar ahora, se creó, sin embargo, en 
Cuba un grupo de seis provincias, ca-
da una con su Dipu tac ión Provincial, 
pero sujeta todas al principio -de la 
unidad, bajo el mando superior de un 
Gobernador General. Er ror fué cier-
tamente la Divis ión terr i torial , que n i 
siquiera venía abonada por la tradi-
ción, n i ha producido bienes positivos, 
sino á los que medraron á la sombra de 
esa organización. Debe decirse á la 
inversa que ha causado males conside-
rables, cercenando los escasos recursos 
de que los Municipios d isponían, abrien-
do paso á las i legí t imas ambiciones, fo-
mentando las funestas influencias del 
caciquismo y entregando los destinos 
de las provincias á manos en lo general 
inexpertas, y en algunos casos ineptas. 
Todo esto pudo preverse desde luego, 
porque esa medida, examinada á la luz 
de los principios, sólo en males pod ía 
ser fecunda. 
L a Economía Indust r ia l viene acon-
sejando la concentración de fuerzas y 
elementos productores y la acumula-
ción de capitales para dar vigor á la 
Grande Industria, acierto y uniformi-
dad á la dirección de los procedimientos, 
amplitud y ensanche á los negocios, y 
baratura á los productos. E n polít ica, 
la creación del ü e i n o Unido de la Gran 
B r e t a ñ a é Irlanda, del Imperio Germá-
nico, de la Unidad de I ta l ia , de la 
Un ión de Buecia y Noruega y de tantas 
Confederaciones como existen en Améri-
ca, incluso el mismo dominio del Cana-
dá, confirman el principio de que la 
Tinión constituye la fuerza y en garan-
t í a positiva para el logro de los fines 
comunes. Hasta en la modesta esfera 
de las Corporaciones populares va ha-
ciéndose irresistible la opinión de que 
Ayuntamientos anémicos y Diputacio-
nes enclenques deben reorganizarse so-
bre robustos cimientos; y en condicio-
nes equitativas, para asegurar la efica-
cia de los servicios públicos, do tándo-
los competentemente. 
E n 1̂  • t m í n s u l a y con tales tenden-
cias un Byec to redactado por la dis-
creta p í^Ma de D . Segi.smundo Mc^wt v 
' • ciuiauo tuvf ; á su cargo 
la carterairae Gobernación en un Minis-
terio Posadli Herrera, llegó á la mesa 
del Congreso de los Diputados, aunque 
sin t r ámi te s ulteriores. I n s p í r a n s e sin 
duela, en el mismo criterio los estudios 
á que el actual Ministro del ramo con-
sagra sus desvelos. A q u í mismo, en 
Cuba, por distintas ocasiones se ha in-
tentado suprimir algunos Ayuntamien-
tos de escasos recursos y vida trabajo-
sa para constituir té rminos municipa-
les con amplitud de medios y arbitrios, 
á fin de facilitar á los habitantes los 
goces y ventajas de la civilización. 
¿Dónde es tá , pues, la ínconsti tucio-
nalidad de la supres ión de seis organis-
mos privados de vigor y aliento, para 
constituir la D ipu tac ión única en que 
tantas esperanzas ciframos? ¿Dónde las 
supuestas g a r a n t í a s constitucionales 
que á t a l medida se opongan? ¿Dónde 
el retroceso, dónde la p é r d i d a de las 
libertades conquistadas'? ¿Y son los 
reaccionarios, que en todo tiempo fue-
ron y serán enemigos de cualquier re-
forma, los que nos da r í an lecciones de 
progreso y liberalismo? ¿O se rá que 
todas esas lamentaciones no son m á s 
que l ág r imas de cocodrilo. 
No es m á s sincera, n i menos inexacta, 
la afirmación de que todos los munici-
pios de la Isla, toda la vida provincial, 
q u e d a r á n absorbidos por la Habana. 
Y a el DIARIO DE LA MARINA ha de-
mostrado lo contrario; pero puesto que 
se insiste en ese error, vamos á pu-
blicar datos, de cuya autenticidad nos 
atrevemos á responder. 
Durante el ejercicio de 90-91 se h i -
cieron cargos al Banco E s p a ñ o l por los 
conceptos de Subsidio, 6 .§ fincas ur-
banas, idem Rús t i cas , y por las canti-
dades siguientes: 
Provincia de la Habana 2.218.831 
San tac la ra 639720 
Matanzas 572.108 
Santiago de Cuba 347.909 
Pinar del Rio 220.560 
Puerto P r ínc ipe 106.556 
Total 4.10o.68á 
54.04 § 
E n ese to ta l represen 
tan la Habana e l . , 
Santa Clara 15.58 
Matanzas 13.93 
Santiago de Cuba 8.47 
Pinar del Rio 5.37 
Puerto P r í n c i p e 2.59 
E l contingente municipal r e s u l t a r á 
en la misma proporc ión como lo indi-
can las siguientes cifras: 
Habana 37 Manicipios 445.400 habts. 
Santaclara 28 „ 351.265 „ 
Matanzas 23 „ 253.61G 
Sto. de Cuba 14 „ 267.561 „ 
P. dolEio 25 224.048 „ 
Pto. Príncipe 5 67.185 „ 
No haremos méri to del contingente 
municipal, porque es justo y equi tat ivo 
que és te se aplique í n t e g r a m e n t e á los 
servicios de las respectivas regiones, 
Pero el recargo sobre las contribuciones 
directas puede de ta l manera distr i-
buirse, que sin grave perjuicio de una 
región se invierta parte del recargo en 
favorecer las atenciones de región ex-
t r a ñ a , no solo para ajustarse as í al es-
p í r i tu del proyecto, sino t ambién por-
que el patriotismo y el in t e ré s bien en-
tendido de toda la Isla así lo exigen. 
Y en efecto. Respecto de los servi-
cios de beneficencia y sanidad, ¿no es 
claro que todas las regiones se hal lan 
directamente interesadas en que en 
ninguna de ellas se inicie n i se propa-
gue una epidemia? Respect o de las 
TOtrrrica^íü>t'eo^no'_3S eVideute qué el co-
mercio y todos los habitantes de la 
Habana, por ejemplo, p o d r á n aprove-
charse de lo que para facilitar este ser-
vicio so haga en P u e r t o - P r í n c i p e ó en 
otra región? Respecto de obras públi-
cas ¿puede caber duda de que si los ca-
minos rurales y vecinales que se abran 
en determinadas comarcas fomentan la 
producción, esto t r a e r á consigo el in -
cremento del comeroio, contribuyendo 
al bienestar general? Por otra parte la 
prosperidad económica es sin disputa 
la base más sólida de la quietud y 
tranquilidad, de la paz moral de los 
pueblos. Y como la Dipu tac ión única 
debe componerse de las personas m . ; 
dignas y competentes en cada región, 
es de creer que no desconocerá la fuer-
za y el poder do estos y de otros razo-
namientos que en apoyo de nuestra te-
sis pueden recomendarse. 
No es dable fijar cifras exactas ni de-
fenderemos tampoco la subsistencia de 
los actuales tipos en las contr ibudom^ 
directas; pero suponiendo en hipótesis 
que hayan de dar el mismo rendimientoí 
que aparece en el primero de los cua-
dros en este ar t ículo consignados y su-
poniendo también que se autoriza e í 
recargo del 20 p § sobre las dichas 
contribuciones, formaremos los siguien-
tes cálculos. 
E l contingente municipal q u e d a r á 
reservado para las respectivas atención 
nes regionales. Del recargo del 20 p g 
pod r í an destinarse un 30 p g para que*; 
jun to con el contingente se invierta en., 
las atenciones de la región, y un 70 p g 
para formar un fondo coinúa, reparti-
ble entre las seis regiones, por sextas, 
partes. 





Santiago de Cuba. 
Pinar del l i í o . . . . 
Puerto- Piíncipo.. 
iPor sexta 
Por sn 30 parte fon 




















Se ve, pues, que Puer to-Pr íncipe , 
con una encasa recaudación de 106,55(> 
pesos par roncepto de contribuciones, 
podr í a dedicar á aquellos servicióse 
$100.736,90, coa más su contingento 
municipal. Se ve que Pinar del Río y 
Santiago de Cuba, Matanzas y Santiu. 
Clara logra r í an aplicar á sus atencio--
nes regionales mayores sumas de las 
que podr í an dedicar á ellas, sisólo con-
taran con sus recursos propios. Y see 
ve por ú l t imo que la Habana^ región 
que representa m á s del 54 p § en h^ 
recaudac ión total , cont r ibui r ía con es-
ceso sobre todas las demás regiones át 
satisfacer las necesidades de los servi* 
cios públ icos á la D i p u t a c i ó n encomen-
dados. 
¿Dónde es tá , pues la absorción def» 
toda la vida provincial , de todos IOÍ* 
municipios de la Isla, por la Habana? 
Si esta ciudad goza do la hegemonía 
excelencia de su puerto, la a c t i v x á í i d J | 
magnitud de su comercio y el 
d iñar lo desarrollo de su vid? 
¿puede verse con indiferem $0 
procure excitar recelos y > lid .íes do 
las otras regiones contra la Habana? Y 
adv ié r tase que iVpesar dol e sp í r i tu del 
ar t ículo 7? de la Ley Provincial vigen-
te, la Habana con 445,400 habitantes 
e s t a r á representada en la D i p u t a c i ó a 
ún ica sólo por tres diputados, lo mismo 
que Pue r to -P r ínc ipe , con 67,185 habi-
tantes, lo mismo que cada una de las 
d e m á s regiones: ponderac ión de íúe rzas 
ó de votos que con manifiesta sab idur ía 
se introduce en el proyecto, á fin de no 
I « «, « x . » . * « r ^ ^ ^ ^ Ri 
I 
S Telas especiales, recibidus directameiitc para hacer trajes de I 
§ viajes para los ESTADOS-UNIDOS y E U R O P A . § 
| Además, aca"bamos de reciloir las altas NOVEDADES S 
| DE VERAUO, todo de primer orden. | 
g Nuestros precios son fijos, y relativamente MUY MODICOS. 
92. AGülAH 92, 
S A S l ^ E B R I A 
fll C 1058 "-19 Jn 1/ [í] 
K O T Io 
PRIMEíÍA FUNCION D E LA TEMPOSADA. 
A L A S 8 ^ 
A LAS 95 y 
A L A S 10: J 
mm m s p ? w mm mm 'sis? 
SOCIEDAD ARTISTICA DE ZARZUELA. 
F U N C I O N m i l T A N D A S . 
c 1101 4-29 
PRECIOS POR CADA ACTO. 
Grillé 1?, 2? ó Ser. piso $ 1 50 j Asiento dt» paraíso con «ntr;:-
Palco 19 ó 2? piso 1 00 | da $0 20 
Luneta ó butaca con entrada.. 0 40 ! Entrada generni 0 25 
Asiento deterlnlia con ídem.. 0 25 j Knt.ra'ía ¡i terfiili» 6 parMao. » la 
Quedan, suprimidas las entradas de favor facilita-
das por la anterior E m p r e s a . L a s personas que se 
crean acreedoras a l libre acceso á las f í i n c i o a e s de 
este teatro, se s e r v i r á n pasar por la Contaduría del 
mismo. 
m Galiano mlmero 75, estpina á San MigneL 
Acaba de recibir un variado surtido en calsado, fabricado expresamente para dicha casa en la fábrica de los Sres. FLORÍT y COMP, de CltfDADSLA, 
es por lo ane hay de cuantos cortes y clases se deseen para ambos sexos en pieles de Eusia, Canadá, becerro, cabritilla y charol, á precios baratos sin compe-
tencia; haced una visita á dicha casa y os convencereis. LA ISLA DE CUBA, Galiano 75, esquina á San Miguel, LA CASA AZUL. C 1101 4-28 
Elguequi&raver los grandes productos en el ramo de calzado, de I E I S I E ^ J D ^ Í L , F I E ^ L I T O Z - A . , X l ^ r a - X j J L T S I E ó E . ^ . y los 
E S T A l D O S - T j n s r x J D O B , no tiene más que pasar por la CALLE DE S A I EAPAEL, ESQUINA A INDUSTRIA, y entrar en la nueva y 
magnífica peletería 
allí verá los más elegantes y modernos zapatos y botines, producto de la moda y el buen gusto, así para caballeros y señoras, 
xos. Es un calzado iqu^d? la hora! y qus responde á las e ^ . ^ j u s d3 la eis^ate sociedad cubana, y qu^ tisns U p i r t imUi r ih i Í J vn ls rs 
v 
sexos 
económicos, ds verdadera ga estos tiempos dé reformas v de utralizacion. 
como para niños de ambos 
á precios 
; ' Pwponderancja ni á la riqnesa ni 
""«newüe habitantes dé lasfeá^eo-
n-.o.i.-s, y ,,)m() ga^fltíadírjoB. 
• K Peotífcud v oonveniaucJa ttanerHl 
^aonardoa^i , , i ) , . ; , , . . . . ' , 
j ^0»eiippaWe,pueg, ei proyecto por 
«•ttPWBtoabwroióudB tos muuiuipiofl 
^ " ^ p r o v i n o í a l , por la ciudad 
^»»ftb»nft. Dígasó ron franqueza 
««« «e lin í̂rna porque va 6 eztiriutr 
^wiqal8mo,lama^or de las plagas 
"odaleBen uapali quo sólo Mnira á 
« w ^ f e ÍMtt y legalidad-4 üu de apU-
^todOBsugaíines, t e l a s , , energías 
w cavidadtóda, al trabajo, luc . to 
inagotable déMenee, ftlacultura gene 
» I y W ̂ «'- ' 'nvolvimiünludn la propte 
dM, de láindustrU y del cô eroib,. 
ACTUALIZABA S8. 
11:1 •s''- Pertlerra Ua dirigido á La U-
t7oiMMetioi(mal un telegrama m 
empleca uS\ 
'*If,i«fío maniliOMte en su ¡ lustrada 
paraqne llegae á oonoci 
wynto del periódico autonomista titu 
laoo Dtarfo ./<•/« aforina...." 
STa tenemoB »r . Pertlerra convertí 
íloj>o- M en Pontífice infalible do la 
Iglesia constitucional. 
Bl Ü U B I O DE LA M A H I N A és un pe-
riódlooaútoDomista. 
DQólo Pertlerra y punto redondo. 
P<V fortuna, esta ocasión va el 
DIAUIO en buena compañía: el Hr. Mi 
nibtro de Ultramar, el Gobierno de ,1a 
Nación entera, la mayor ía del Obngre 
no, la opinión general de este p a í s . . . 
Bn cambio |qaiéo e s tá con el Papa 
de CienruegosT Lo» Sres. Porset, Oas-
(•Ser, Etomero Kubio y algunos empleaí* 
dos de la Diputadlo do Santa Olara, 
|BI DIARIO autonomista! 
V por quóf 
Porque dcíiendH las reformas que pro 
yecta un Ministro do la Corona, que 
aprueba el Gobierno español y que sos 
tiene la mayoría parlamentaria. 
Pero, eeñor, BÍ fuera verdad que la 
mayoría parlamentaria, el Gobierno d 
la Nación y el Ministro do Ultramar se 
habían declarado autonomistas ¿qu¿ 
otro remedio nos quedarla sino el do 
declaiarnns nosotros también partida-
rios del sistema antonómico? 
¿Habíamos de irnos á la manigua lle-
vando do General al Sr. Marqués de 
ü i e n f u ^ o s y gritando viva Hspana, 
pero rnnéta el Gobierno español y aba-
jo el CongresoT 
El Sr. I 'ertierra puede creer que así 
como Cienfuegos le pertenece por su 
Murqaesado. es lanibién de HU t-xciusi 
va i)roi)iedad esta Isla por sor el pri-
mero y el mejor de los españoles; pero 
nosotros que no somos marqueses y que 
no nos tenemos por más españoles que 
el Gobierno y las Cortes, entendemos 
que alguna intorvención debemos de-
Jar á toe podérea nacfoiva.Ujs en los a. 
¿ ímntos de esta Isla. • 
Kor lo demás , no es cosa de que el 
'» se pirocuin' i>or la excomunión 
qne sobre él ba lanzado d Sr. Pertie-
na: porque el mismo periódico á quien 
el Sr. M a r q u é s de Cienfuegos llama 
hoy iluHtrada publicación, proclamó 
7ir¿;í ct orbi, aun no hace muchos años, 
que el Sr. Pertiorra, que entonces de-
fendía lo mismo que el DIAEIO soste-
nía entonces y sostiene ahora, había 
dejado de pertenecer al partido de 
Unión Constitucional para pasarse al 
campo autonómico, y sin embargo, el 
Sr. Pertlerra aun vivo para su familia, 
y si ha muerto para la polí t ica á sus 
golpea de soberbia reaccionaria y no á 
aquellas ridiculas excomuniones se 
debe. 
Y con t inúa el célebre telegrama del 
Sr. Pertierra: 
" á pesar del mal estado caminos 
provinciales y del retraso con que se 
reciben mis telegramas por efecto del 
tiempo, llegaron oportunamente á é s t a 
presidentes comités provinciales, cele-
b rándose reunión de los mismos noche 
28 corriente, acordándose unanimidad 
telegrafiar a representantes Cortes que 
mantengan decidida oposición proyecto 
.autonómico reformas: " 
Poro no llegaron más que el de Ma-
tanzas y el de Cuba, que era lo que 
nosotros hab íamos afirmado; y de San-
tiago do Cuba y de Matanzas puede 
irse por mar á Cienfuegos, mientras 
F O L L E T I N . 86 
U f E I J M l NOBLE 
( C A D E N A D O R A D A ) , 
NOVELA OIUOINXI. DK 
FIERRE SALES. 
(StU'obra. publicada por ''El Cosmon Editorial,' 
HDfcUa'de TMita on la "Galería Literaria", do la se-
ñor» rind» de Poio 614joí, Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
Pues bien; vamos á convenir en 
que vuestra vida ha sido un modelo, y 
en que á la muerte de vuestro padre 
habéis tenido que entrar en el teatro; 
os he visto en un teatro de provincias, 
y os he recomendado á la empresa de 
la Opera. . 
—Perfectamente ¿Creis que?.... 
—Cuando ofrezco algo es porque creo 
poder darlo; pero espero alguna conce-
dón de vuestra parte, dependiendo de 
vuestra aceptación mi buen deseo. 
- Y ¿qué puedo hacer yo por vos?-
dijo tristemente Olimpia, temiendo que 
Gastón pidiera á su belleza el pago de 
sus servicios. 
—Por hoy, nada; pero quizás mas 
tarde os pida mucho. 
Keflexioiió durante algunos segun-
dos, y después añadió: 
—Si habéis de ser mi protegida es 
preciso que os mudéis de casa. Ya he 
aleado para vos sola un bonito piso 
que do Pinar de! i í i o y de l 'uer to- l ' r í a . 
cipe sólo se puedo ir por los caminos 
provinciales, bastante lntÍan*ltable8. 
diga lo que quiera olSr. Marques. 
Por lo demás , i sa reunlóa de Oiefc 
foegoé debe ser alliámenüé Bátfcfaotií 
ría para el Sr. Te i ie ru , Presidente de 
la Diputación do la Habana, y para el 
Sr. Marqués de Apezcegaía, Presiden-
le del partido de Unión Coustitucio-
nal. 
B l Sr. Pertierra facilita el trabajo 
político á uno y á otro; mejor díoho, no 
ies deja nada que hacer. 
Es verdad que en cambio los deja cu 
ridículo; pero algo había de costal les 
t)l ser presidentes honorarioH de la Di -
putación y del partido. 
V lermina el telegrama de 8. S. .lo-
se I : 
u dígale también Diario, en mí 
nombre, que eslmlio mejor loy electoral 
senadores para que aprenda que no 
pueden ser nombrados secretarios es 
erutadores interinos ni definitivos los 
diputados provinciales; esto noaibra-
mionto debo recaer siempre en los coai-
promisarios presentes. Artáculos .')() y 
oO. Ponga telegrama íntegM coa firma. 
j - José Pertlerra." 
'¿Dónde es tá el artíonlo de la ley (pie 
expresamente diga que no pueden ser 
nombrados secretarios oxcrutadores los 
diputados provincia les í 
Bn ninguaa parte, y por lo tanto de 
eso no se deduce otra cosa sino que si-
gue actuando do Papa el Sr. Pertierra. 
La ley no dice que no pueden cons-
t i tuir la mesa interiaa los dipatadosj 
pero en cambio da por supuesto quu la 
referida mesa, no puedo nunca ni por 
n ingún concepto dejar do constituirse 
y por eso le enoomienda la nueva con-
vocatoria caso de qui) no asista número 
sulicicnte de eoaipromisarios. 
Bn una palabra, que la letra de la 
Ley no se opone expresamente á que 
los diputados constituyan la mesa di-
cha, y que el esp í r i tu de la Ley es que 
la mesa so constituya con los electores 
que estuvieren presentes; y como los 
diputados son electores y los do la Co-
misión Provincial toníau, más que 
otros, obligación de esiar aüí, de ahí 
que hayamos preguntado al Sr. Pertie-
rra si trataba de ochar la responsabili-
dad de su acto político ó impolítico so-
bre sus compaiíeios de Diputac ión . 
L a Lucha ha publicado uu art í-
culo de dos largas columnas parado-
mostrar que es tan liberal hoy como 
ayer. 
Trabajo lastimoso é inúti l , porque el 
movimiento se demuestra andando. 
Un periódico liberal de combate no 
necesita d i r ig i r largos y pesados me-
jn io r i a l edá la opinión pública para que 
esta siga creyendo en su consecuencia: 
i bás t a l e combatir á l o s reaccionarios. 
| bes combate L a ÍAtehaf 
Sin ir más lejos en un Suplemento do 
; ayer llama, tarifas de Maura á las tari-
tas de Somero Boblédói 
i Así, por modo indirecto, se sirve en 
e-tos momentos á la reacción. 
| Déjese, pues, da cuentos el colega, 
; que "obras son amolv.s y fio buenas ra-
| zones." 
: LOS PRESUPUESTOS 
líl Exorno. Sr. Ministro de l i l i ra mar 
en telegrama de esta fecha dice al 
i Dzomo. Sr. Gobernador lo siguiente: 
" Real deoreto de hoy, autoriza viden-
te inmediato ejercicio actual pre.su-
puestu, con modilleaciones acordadas. 
muMitras votan Cortes proyecto." 
Lo que de orden de S. Q. se publica 
en la (Jareta para general cbnOclmlén-
to. 
Sabana,30 de junio dé 1892.̂ -131 Se 
eretario general, JSsUtniélao de Antonio. 
m s i BE m m . 
l'U Qzoino. Sr. Jefe Superior de Pa-
laoíp, en comunicación lecha 7 del pa-
sado, dice ul Kxcino. Sr. <iohernador 
Qeoeral, lo que sigue: 
••Ivxemo. Sr.:—Con la atenta comuni-
cación de V. B.) fecha 20 de mayo últi-
mo, he recibido el testimonio de prol'.m 
da adhesión á S. M . la Peina Regente, 
suscrito por S. A . l í . la Infanta D'fEn-
' lalia, y por las más distinguidas seño-
ras de esa población.—S. M . , que a^ra-
ucee sobro manera los nobles y elevados 
sentimientos que revela tan i spon tánea 
maailestacíón, mo encarga lo partieipe 
á V. E. como tengo el honor de verili-
! cario, para que por su autorizado con-
AnotO llegue toda la grati tud que siea-
to S. M. hacia, las damas de laeapital 
de es;', hermosa y Siempre Fiel ls!a de 
Cuba." 
MaDiféstaciÓo Pneítp Príncipe. 
En la tarde do ayer, se recibió en el 
Gobierno Ceneral uu telegrama del 
Gobernador Civ i l de Puen.» Pr ínc ipe , 
dando cuenta en los siguientes térmi-
nos de la mani iés taciéu efectuada en 
aquel la eiud ni en favor de las reformas 
del Sr. Ministro de Ultramar: 
"Acaba, de celebrarse entusiasta ma-
nifestación pública en favot de las re-
formas del Ministro de Ultramar. 
Asistieron do 000 á 1,000 ginetes de 
todas clase- y condicione.^ os ten tando 
lemas alusivos al acto y precedidos de 
varias músicas . 
l i a reinado en toda ella el orden más 
completo, exponiéndome la Comisión 
su veheniente deseo de presentar al jo-
ven Minis t ro esto testimonio de adhe-
sión y s impat ía por su proyecto, tan 
bien acogido y estimado por el Cama-
güey. Ruego á V . E . se sir^a trasmitir 
al Sr. Ministro que deseaba conocer la 
opinión de esta Provincia, añad iendo 
parte que la manifestación ha 
Bido espontánea , entusiasta y ordena-
da, por lo cual nos ha producido una 
ven 1 ad era sa t i sfacció n 
CAMARADE COMERCIO. 
Esta noche, á las ocho, se reúne en 
sesión extraoidinaria la Directiva d é l a 
üámara de Comercio. 
E L "MAGALLANES'' 
Bistec rueero de nuestra marina de 
guerra, que estaba en el Arsenal lim-
piando sus fondos, volvió á su boya en 
la mafiana de ayer. 
SOCIEDAD DE HIGIENE. 
Por acuerdo de la Directiva de esta 
benemérita asoeiauión, se transiiere la 
,Inula general reglamentaria para el 
día 15 del actual mes de julio. Previa-
mi ate se harán las citaciones. 
E L SR. MORAL. 
Bl Sr. Gobernador Regional tiene el 
propósi to de marchar dentro de breves 
días á isla de Pinos, á tomar los baños 
de aquel saludable pueblo. 
P A B - T I D A . 
En el vapor Mascottc se embarcan 
esta farde liara los listados Unidos él 
Sr. i ) . Blignel Espe l íus , antiguo em-
pleado de Hacienda, y su beI1a,distío 
gnida y elegante esposa la Bra. u. M> 
ría Teresa Pedroso, hija de les sea .res 
Marqueses do San Carlos de Pedroso. 
Los apreciables viajeros, después de 
visitar la Exposición do Chicago, se 
d i r ig i rán á Madrid por la v ía do Eran 
cia. 
T R E N E S FUNERARIOS 
BSstá mailana se han cerrado las 
agencias <bl Pompas J'Ymebres de esl 
capital, por haber entregado en la tai 
de do ayer en las oticinas de ll.iciend 
del Crobierno Regional sus respectiva 
licencias, los individuos pertenecienies 
á dicho gremio. 
El acto realizado por los dueí los de 
trenes funerarios obedece, según s, no-
asegura, á la imposibilidad en que se 
encuentran de pagar la cuota sefialade 
al gremio, en las tarifas ú l t imamente 
promulgadas. 
Una comisión de los exprés dos dne 
ños de pompas fúnebres, estuvo ayer i 
ver al Sr. Gobernador Regional par; 
exponerle sus quejas sobre lo subido d( 
la conn ibucu.n, IH eual les era imposi 
ble poder satisfacer. 
E l Sr. Gobernador hizo ver á la co 
misión la imposibilidad de poder acce 
der á mejorar su si tuación por no es 
tar en sus atribuciones, y les manifestó 
que en el caso de que ellos no pudieran 
continuar prestando sus servicios, él 
lomaría las oportunas medidas para 
evitar cualquier conilicto. 
D e o c a s i ó n - P a r a S . £ a a n y S . P e d r o . 
I O S , f 102. 
En esta ca«a se acaba de roc ib i r nu e s p l é n d i d o surtido de J v raB p r o p i a í::IIÍI REGALOS y capaces de satis 
facer el gusto más relluado. \ 
Gran novedad en brazaletes, sortljtLS, prendedores, inodio* teñios, donnl lonas , candado*, a l í i l e r e s , botona 
duras y otra iníinidad de objetos á precios sumamente módicos., 
Especialidad eu HRILLÁNTES suel 
7201 
meltos y otras piedras Unas. 
102, A G U J A R , 102. 
alt 
T o m á s ILancha. 
ld-18 7a-19 
L A I N D U S T R I A , v L A P O P U L A E , 
MURALLLA, ' MURALLA, 43. 
G R A N D E S S A S T R E R I A S , C A M I S E R I A S T A L M A C E N E S D E 
N O V E D A D E S . 
Estos dos populares y acreditados estaWecimientos ofrecen fluses de casimir, en pintas 
de última novedad, ingleses y franceses, lana pura, á precios nunca vistos; lo mismo en ca-
misería y en todo cuanto concierne á nuestro giro. Ütoesotros somos los NON PLUS ULTRA 
de la baratural No hay, ni lia habido, ni podrá haber quien pueda competir con estas casas! 
Se están recibiendo constantemente nuevos y colosales surtidos en camisetas, toallas, pa-
ñuelos y medias medias, todo de última novedad. 
El surtido de estos acreditados establecimientos es inmenso é inmejorable; al propio tiem-
po cuentan con excelentes maestros cortadores tanto en sastrería como en camisería, capaces 
de refinar el gusto del más exigente. Así es que esperamos de nuestros favorecedores y los 
que nuevamente nos honren, que antes de hacer compras en otra casa, que hagan una visita á 
éstas y luego seguro saldrán convencidos de que estas casas son las que venden todo bueno, 
bonito y barato, y como dice Santo Tomás: Ver para creer. 
L A I N D U S T R I A . L A P O P U L A R 8a-28 
en la calle de Saint-Petcrsbnrgo; y di-
go para vos sola porque vuestra ma-
dre, aunque muy digna, creo que os 
molestaría en el porvenir. Tendréis una 
criada muy bien vestida, y un lujo sen-
cillo, pero confortable. 
—Pero ¿y el dinero para todo eso? 
—Yo os lo daré, porque vuestro suel-
do del teatro no os bastaría. 
Olimpia le miró llena de miedo. 
—Pero ¿qué mo pediréis en cambio 
de vuestras bondades para conmigo! 
Gastón se sonrió imperceptiblemente. 
—Por ahora sólo os pregunto si a-
ceptais, y míls adelante, sólo os 
recordaré que vuestra fortuna lia de-
pendido de mí. 
—1N0 exigiréis de mí más que 
—Más que el quo seáis sencilla y co-
rrecta. Pondréis vuestra influencia á 
mi disposición, de la misma man^a 
que yo pongo la mía á la vuestra. Eó-
tendiéndoso que si me engafíárais ou 
la menor cosa, nuestra convenio¡se rom-
pería i ninediataraentc y os hundi-
ría de nuevo en la nada, de donde os 
saco. 
—Me causáis miedo, caballero. Pero 
creo que uu hombre como vos no puede 
meterme en nada malo. Gastón se 
echó á reir ruideeamtnte. 
—•Dios mío! ¡no toméis ese tono tan 
trágico! No os Iniró tinaar mida ni 
con vuestra sangre, ai siquiera con tin-
ta; Oreo que me seréis útil algún día 
y os ayudo para ganarme vuestra gra-
titud, Uso es todo. Vamo3; un apre-
tón do manos y nuestro pacto queda 
Armado. 
Eeanimadopor el franco rostro de 
Gastón, Olimpia lo tendió la mano; ya 
no temblaba y pensaba únicamente en 
que al cabo llegaba al objeto do sus 
sueños. 
—¡Ah! á propósito—dijo Gastón con 
seriedad.—No os pido amor, porque a-
cabo de adivinar que eso os sería de-
sagradable, y porque me importa tan 
poco como á vos; pero es preciso que 
no os enamoréis porque me desagrada-
ría 
—jOh! ¡el amor!—dijo Olimpia con 
verdadero desprecio. E l arte, no quie-
ro amar más quo al arte. 
—¡Con eso cuento! Sin embargo, si 
tuviérais deseos de completar vuestra 
vida, no lo hagáis sin avisarme 
—Aviso que croo quo no recibiréis 
en mucho tiempo. 
—¿En cuyo caso escogeríais entre 
mis amigosl—preguntó Gastón con to-
no burlón. 
— I A vos sobre ellos?—interrogó O-
limpia dosdefíosamente.—Si esto no os 
ofendo permitidmo deciros quo en este 
momento, la soledad me gusta más que 
nada. 
—¡Pues bien, SCM, .señorita! Conti-
nuad viviendo en vuestra soledad, has-
ta que haya impuesto mi compromiso 
al director de la Opera. 
Olimpia se marchó muy emocionada 
per aquellas promesas y volvió con 
paso vacilante al barrio de Europa; 
pero en el mismo instante en que llega-
ba á su cuarto, empujada por una fuer-
za misteriosa, oajó la sscalera y se di-
rigió hacia el boulevard Hausmann y 
se pasó toda la mañana dando vueltas 
al rededor do la Opera, mirando con 
ojos llenos de envidíala entrada de los 
artistas. 
I V . 
LOS DEBUTS DE UNA BAILARINA. 
Poco tiempo después los revisteros 
de teatros, anunciaban la contrata de 
la señorita Olimpia Salverti, como bai-
larina do la Academia nacional de mú-
sica. Si la noticia no produjo gran 
sensación en el público acomodado, si 
produjo una gran revolución en la ó-
pera, entre la gente de baile, en donde 
las vacantes se cubren casi siempre por 
un concurso casi oficial, ¿quién era a-
quella Olimpia Salverti para que la 
dispensaran tan señalado favor! 
¿Qué lugar ocuparía entre aquel regi-
miento de bailarinas! ¿Por qué cir-
cunstancias había ganado la voluntad 
del director del teatro de la Opera! No 
se podía creer que fuera sencillamente 
por sus méritos, á pesar de las pala-
bras del director de baile. 
—Es una bailarina excelente y de 
una belleza extraordinaria. 
Todo el mundo creía que allí existía 
alguna intriga por lo menos; el director 
había querido complacer á algún era-
bajador ó á algún ministro, do los cua-, 
SOBRE ABASTO DE ¡Mil 
C o n l ó r m o H J - u - n n ! ; . d o u..v rtjioe-
lontfeinió Ayüntamito» en \«^m a». 
!;.! ! v nn.-v¡.del aCual. U - . n ado 
notificar por esto medio a 108 OOtííOP 
Se ¿ S » edificios «toé aún rw hubie-
servicio antigno, por í. ' .i.r drn.H.n . -
uso del ftffiiajcon la llave do nueva ni 
bería del Oanal, colocada .M, b.s inrras, 
veriflqnen esa conexión ¡¡antes del ala 
¡0 (lt. MOO^Í; proxiiiin, piu-.s « n c a s c cou-
trario jes pasa rá el peijuido oonri. 
¿alentó dad.» que (fcsará do Mr te r el 
Sima por la oaOería del Acnednoto, 3 
que por ennsi-nieute quedaran priva-
dos del servicio del agua. 
Habana, junio23 <!<> i>sí,:;-
Luis ( i . ('onijedo. 
i • ¡ta- *i> •<»"•—-
Pagos de Primera Easeftinza. 
Por anticipo hecUo por el Hunco KH 
pañol dé la Isla dé Cuba, lia, ingresado 
en la caja especial do primera cnsciiaii-
za ¡a consignación corieapondtente á 
los Ayuntamientos qno á ••.onlimiaci'ci 
WÍ expresan, por los meses que M indi-
can : 
Por abril , mayo y junio de L893i para 
los de Alquízar , Casiguas, Güines, 
Güira Melena, JarncOf Gmará, Tapaste, 
Melena del Sur, San Nicolás, San An-
tonio do 108 Baños, San Antonio de Jas 
Vegas, San Felipe y Pipián; pOC loU do 
abril ymayo, para Guanaitaeoa. Regla, 
Managua, Bainoa, Aguaoatf, San J o s é 
de las Lajas, Catalina, Ceib;t del Agua; 
Quivieán, l i a t abanó , Salud y Baútaj y 
por abril para Nueva PaJs. 
Y expedidos lo.s libramientos a favor 
del señor habilitado, quedan abl^*08 
los pagos con el 30 por 100 en plata •en 
el lugar que ocupa la caja de p i i m t ^ 
onseDanza, bajos del Gobierno Itogío " 
nal, de doee ú cuatro de la tarde en 
días hábiles . 
Per el correspondiente Negociado de 
este Gobierno Regional y de la provin-
cia se nos remite lo siguiente: 
Kl Exorno. Sr. Gobernador Regional 
se ha servido disponer que se avise por 
este medio ú los señores censatarios 
cuyos crédi tos han vencido en los meses 
de abri l , mayo y junio inclusivos, que 
en el Nc^ociadi) dt: Censos de esta Soe-
eión es tá abierta el cobro do dichos ré 
ditos, sin recargo alguno hasta el d ía 
31 de julio, y que después se concede-
rán tres días mas que vencerán en á 
de agesli), coa arreglo á la K-.-al Orden 
de 10 de noviembre de I.S.S7 que modi-
Hcó el ar t ículo 14 de la lM<tnirciún tic 
15 de mayo de 1885, para proeedimien-
tos contra deudores á la Hauienda Pú-
blica. 
Pasando dicho plazo A sea el d ía 4 de 
agosto, queda rán delinitivamento in-
cursos los morosos en el recargo del ó 
por 100 sobre el importe de los rédi tos 
quo adeuden, y se procederá al cobro 
por la v ía de apremio, en la forma qne 
determina la expresada Instrucción.— 
Habana, junio 30 de 1803.—El Jefe de 
la Sección, Ramón Monlalro. 
NECROLOGIA. 
m activo funcionario de B&ütoiWMa pasadoporeldo» 
dolor ' '>M-nleren breves hOias á «u 
hijo don Anion.o) . [e lM;anoí^V«u ap í« 
. ¿ . l o consorte doña Ku.ina Es • '«y 
Damos nuestro pésame W BT. •TW-'a j 
su familia. 
B O M B E R O S . 
tío ha concedido la baja al Segundo 
Teuientedel Batallón de la HabanMon 
La compañ ía de Güines, ü. OlotUda 
Núüez. 
"cEOiTlCA QEiNíÜIítAL. 
Esta m a ñ a n a en t ró en puerto el va-
Dor aiuericano Mascotte, con la corres-
pondencia de Europa y los Estados 
(JuidoSi 
l í l próximo martes 4, á las ocho de 
la mañana , so eie. tnaran en la Iglesia 
de San Peüpe de Nori solemnes honras 
phr él eterno descanso del alma do la 
Bra. Ü*. Ascens ión do Cárdenas , Viuda 
dé Késsel . 
Según vemos en nuestro colega ol 
Diario dclEjérci lo, en la actualidad 
existen en el hospital de San Ambrosio 
L36 enfermos del regimiento de Isabel 
la Católica, númoro excesivo que ro-
presenta el 10 por 100 do la totalidad 
de las personas que constituyen ese 
cuerpo. 
Nos complacemos en felicitar al estu-
dioso niño 1>. Salvador Muñoz y A n -
se 1 umen, porque además de las cuatro 
ilutas de sobresaliente que obtuvo en 
loa - xámeues del tercer año do Bachi-
llerato, ha alcanzado ahora tres pre-
^ uios de oposición en las asignaturas 
A r i t m é t i c a y Algebra, Retór ica é 
U i ^ t o r i a Universal. 
¡X unos la enhorabuena al Sr. 11er-
n á n d t ' / Mederos, su digno Director, y 
á los S.,,cs- Profesores dol misino cole-
gio que COn tanto acierto le secundan, 
con Mistii'maxto provecho de la juven-
tud estudi. 0iía" 
Con la ho i u'OSil D0^a de sobresaliente 
han obteni.i'»*11 g«dode Profesoras Su-
periores de Bsuelaa Normales, las 
Britas. María .Tm isa y María J . Donoso. 
Beciban tan d i s * ^ " 00,110 e8tutlio-
sas v apreciadas .sen-ntas, nuestra m á s 
entusiasta felicila. •i-0"» ^"C hacemos 
extensiva al digno . l>cano de lasFa-
cuitados de Farmacia, Oatedrá t ico de 
nuestra Universidad y lKldre Utí ,a8 
mismas, Dr . D . Carlos Doi toao-
CORREO HACIOSi.^ 
Por la vía de Tampa rccibimoB . •¡eriódí-
ROS de Madrid con fechas hadta ol 15 ^ 0 JU' 
nio. lio aquí sus principaleá noticias: 
Dcíia. 
A fines do mes quedarán terminadas la».1 
obras del palacio que so ostá construyendo 
en San Sebastián á expensas de la reina 
regento. 
C H O C O L A T E 
[ E S T R E Y M A E T i m C A 
E L MEJOR D E L MUNDO. 
Clase número á $17 quintal. 
Id . especial á $18 „ 
Id. mí mero 8 IÍ {£6 „ 
Id. nümero 4 ft $37 „ 
Id. niímcro 6 á $4(> „ 
Id. mímero (í ü $51 
Id . número 8 IÍ $68 „ 
Con tarjetas, vútas fle la E p i c i íe C i a p . 
Clase espeeial, en latas con 12 patinetes- - - á 17 cts.̂ i 
Id . Modelo de Galicia, con 14 Idem i 17 
id. A la Española id. con 13 ídem á 25 
á 25 
qMfi li 
Id. mímero 8 en latas, con 12 ídem. 
Id. numero 4 id. id., con 12 i d o m — i 80 
[d. número 5 id. id., con 12 í d e m — ú 40 
Id. número (í id. id., con 12 i d e m — ú 50 
Id . número 8 id. id., con 12 idem — á 60 
Precios EN OKO.—Ventos en la Lonja y en su domicilio. 
MURALLA. NUM, 46. V I L L A R , FERNANDEZ Y COMP. 
C 138 nlt 72-E18^ 
N U E V q B M A P A 
L A . I S L A . I D E O T J B A 
Compuesto por el 
DR. M A N U E L P R U N A S A N T A CRUZ. 
DECLARADO DE TEXTO OFIC D DISTRITO UNIVERSITARIO. 
Este mapa mide metro y me* ncho, está perfecta-
mente iluminado y contiene muí 
Precio de cada mapa con n 
res Sres. Castro, Fernández; 
importantes. 
les necesitaría para hacer 
contrato. 
L a noticia se esparció c 
hasta en los mismos círculos 
y todo el mundo ̂ quería saber 
tuviera relación con aquella nuev^,. 
sionista del teatro de la Opera. 
Pero poco á poco la verdad se impu-
so; nadie se atrevía á creer en aquella 
bailarina tan joven, sin complicaciones 
en su vida, sin padre, ni madre, ni fa-
milia y en fin, sin algún protector. 
Sin embargo, pronto iban á acostum-
brarse á ella, ó saber á que atenerse, 
puesto quo los periódicos anunciaron 
que muy en breve haría su debut en el 
papel de Phryné en el Fausto. 
E n la ópera todo el mundo estaba 
escandalizado; aquellas gentes sabían 
bien lo que era preciso en la ópera pa-
ra llegar á desempeñar un papel insig-
nificante. 
¡Qué semejante favor se concediera á 
una gran artista, que viniera precedi-
da de gran reputación, de provincias ó 
del extranjero, pase; pero á una desco-
nocida como lo era aquella Olimpia 
Salverti! 
Después los periódicos dieron noti-
cias detalladas de la joven, contando 
la vida de la dchiitante y la lucha que 
había tenido que sostener con su fami-
lia para que la consintieran entrar en 
el teatro, cosa que no pudo verificar 
hasta la muerte de su padre. 
Habia empezado por bailar en un 
teatro de provincia. Alü era donde 
público en 
modestia no había acei»...., 
que era preciso que se acostara Ü U ^ . 
público, pidiendo verificar su debut con 
un papel do poca itnportancia; se esco-
gió el de Phryné, que se adaptaba divi-
namente á su escultural belleza. 
Tanto y tanto se habló de Olimpia 
que fué la conversación del día en Pa-
rís. ¿Quién era el joven clubman que 
había tropezado con la bailarina? ¿Por 
qué ocultaba su nombre? 
La noche de su clebut no habia deso-
cupada ni una localidad en el teatro 
de la Opera. Ni un solo abonado faltó 
á tan solemne representación. Tan solo 
un palco permanecía desierto: el de la 
baronesa de Candía, por impedírselo el 
luto; pero su marido no tuvo el mismo 
escrúpulo; no se lleva eternamente lu-
to por una tía, y sobre todo por una 
tía que ha desheredado á su sobrin o. 
Al final del tercer acto un inmenso 
gentío se agolpó entre bastidores es-
perando ver á la nueva artista, pero 
la joven no había bajado aún de sq 
cuarto. 
Durante algún tiempo fué aquello 
un derrocho de palabras de doble sen 
tido, 
Loa Sres. Moreno, duque de Sotomayor y 
Zarco del Valle, que llegaron ayer á la ciu-
dad doMostiarra, han cumplido las órdenes 
de la reina dando gran impulso á las ©-
bras. 
En los paseos del amplio y hermo jardín 
que rodea el edificio se están colocando las 
columnas de hierro para la luz eléctrica, 
cuyos cables han empezado á tenderse. 
El departamento donde ha do ir el dina-
mo quedará concluida la próxima semana, 
procodióndose inmediatamente á la instala-
cipn de las máquinas. 
S. M. la reina piensa llevar á este pala-
cio alguna de las obras de arte que ha ad-
quirido de su peculio particular. 
Los muebles, tapices y demás adornos 
del palacio serán producto de la industria 
española. ' 
iá i Parece que la reina piensa inaugurar 
el mes de agosto su residencia ver?- ^ 
con una osplóndida fiesta. ^aloga 
—Anoche á las diez menos 
formidable detonación alarr ctttolo, una 
te á los que cruzaban la r érandeBien-
á la guardia de Palac1' ^íítóa de Oriento, 
ñas la oyeron á gran^ V & tuantas perso-
na Plaza. -¿Q* «istancias do aque-
Ilabía ostall'-
dónde, con • un petardo^, no so sabia 
da dicho. -«.tilo estruendo qué, como que-
en el ^ percibió clara y distintamente 
tojtrf' ^aírio de Salamanca y hasta on la 
¿c ^ de Madrid bajo, hacía la estación 
«B las Delicias, 
k | . Por este cato puedo calcularse el ruido 
^ue produjo la wlüdora del petardo. 
Muchos «reyeron que la detonación se 
íiabia producido'en la verbena ¿o San An-
itonio, atribuyéndola á algún fuego de arti-
mcio quo en aquella So hubiera disparado. 
Durante más de una hora no se supo con 
•exactitud él lugar del hecho, pero al fin se 
.averigüé que el petardo habia hecho explo-
. ¡ama íronte á Palacio. 
Acababa de conar la real familia cuán-
'do estalló el petardo. Como era natural, las 
¡reales personas sintieron curiosidad por 
saber lo quo sucedía, pero sin dar al hecho 
importancia alguna. 
S. M . la reina regente, íl quien una lige-
ra indisposición retuvo oyor todo el día en 
cama, cenó en el lecho. Inmediamente des-
pués do oírse la detonación entró on la cá-
mara h. A. la archiduquesa Isabel, ente-
"V ^ M l 1 r e U i a ^ i 0 ^ h a b Í a 0tí lm,i<ÍO. 
\ , b• •M-,la; roioa tampoco dió importancia 
y i g u n a á lo sucedido frente á Palacio, se-
gún tuvo la bondad do afirmarnos el señor COr?ní JOiíü do parada. 
Media hrjpa después do la explosión todo 
ñama rec^rado su a8pec(;0 normai en la 
plaza d,e Oriente. 
t : f ~ , 13 (madrugada).—Se ha cons-
ucuir^o ia janta ¿e defensa de Betanzos. 
J preside el párroco y forman parto de 
e aa los concejales, los presidentes do las 
sociedades de la localidad, los comerciantes 
y los mayores contribuyentes. 
La junta de defensa de la capital reci-
be numerosos telegramas y cartas de adho-
aión. 
Salen comisiones para los pueblos impor-
rantes de la región, donde se establecerán 
nuevas juntas. 
i 
! —La asamblea tradicionalista celebrada 
estos días en Madrid ha terminado ya sus 
tareas. 
Según " E l Siglo Futuro," la asamblea ha 
confirmado una vez más la constante, com-
pleta y absoluta intransigencia del partido 
con todo lo que sea liberal, 6 tonga á'lo me-
nos mezcla, sabor ó siquiera sombra do l i -
beralismo. 
—En el restaurant de L a r ^ celebra-
ron anoche un banquete l - „ - ^ y . ^ e r r á -
banos, ""HU-^O i oS diputados cu-
Asistieron 103 S** f. T> -3 C O 
dro, ViUanueva -eS-. San Pe-
Castañeda, T Carvajal (D. Angel María), 
Quintan^ x^ongoria (D. Javier), Crespo 
rez v -«» marqués de Pinar del Rio, Suá-
jjr -aldés, CHarcía San Miguel, Zoaaya, 
-jrrei-a (D. Juan Antonio), Sanchís, Serra-
no, Pablos, Santos Ecay> Polavieja, Pando, 
Bea y Florez. 
La asistencia dó este Vil timo fué como re-
presentante en Madrid del señor Marqués 
de Apezteguía, j por los especiales servi'cios 
que tiene prestados á Ciiba. 
Ocupó la presidencia dé la mesa el sena-
dor señor Marqués do Pinar del Rio, como 
vicepresidente quo ha sido de la Junta D i -
rectiva de Unión Constitucional. 
Durante la comida se mantuvo una con-
versación muy animada y on vez de brindis 
pronúncíaron discursos en tono familiar los 
Sres. Rodríguez San Pedro, Villanueva y 
algún otro para negar quo pretendan for-
mar nn nuevo grupo político, puesto que ca-
da uno de sus individuos continúa pertone-
éiendo al partido donde milita, y se repitie-
ron las impresiones que los diputados tie-
nen, contrarias á la Diputación única en 
Cuba y al aumento d» facultades al Consejo 
central. 
Como acuerdo, únicamente se acordó, el 
de impedir que el proyecto del Sr. Maura y 
los presupuestos de Cuba se discutan en se-
siones de la mañana. 
A l terminar el banquete se acordó en -
viar á la señora del marqués de Pinar del 
Río un ramo del centro de la mesa y se d i -
rigió al señor marqués do Apezteguía el si -
guíente telegrama: 
"Senadores diputados unión constitucio-
nal reunidos en banquete cordialísimo rat i -
ficaron propósito firme de defender intere-
ses esas provincias dentro del amplio y le-
vantado espíritu de la junta directiva tan 
dignamente presidida por V. E. enviándo-
lo unánime y afectuoso saludo. Asistió toda 
la dipuración del partido." 
—Antes de terminar el banquete de los 
diputados cubanos, el Sr. Castañeda fué al 
Congreso ó informó ante la comisión que 
entiende en el proyecto del Sr. Maura, ha-
ciendo un minucioso análisis de las bases 
del mismo. 
Los demás diputados irán á informar en 
días sucesivos. 
—Ayer fué día do emociones para la gen-
te política. 
Cuando todo el mundo creía que sería 
nombrado subf ecretario de la Presidencia 
uno de los tros candidatos dados por la 
prensa, el Sr. Sagasta, contestando á pre-
guntas de un periodista, dijo que quien 
reemplazaría al Sr. Villanueva sería el se-
ñor Cruz (D. Pablo). 
XH1: 
Inútil nos será decir que esta noticia ca-
yó como una bomba, causando sorpresa 
general, lo mismo entre los amigos quo en-
tre los enemigos del gobierno, y hasta en-
tre los elementos que el Sr. Salmerón llama 
neutros. 
Del 14. 
El Consejo de ministros que se celebró 
anoche después de la sesión del Congreso, 
se dedicó especialmente á la huelga do 
abogados. 
El Sr. Montero Rios leyó telegramas de 
los presidentes de las audiencias do Avila, 
Palencia, Cuadalajara, Toledo, etc., donde 
los abogados se han dado de baja en su co-
legio. En el despacho oficial de Toledo so 
dice que seis abogados continúan ejercien-
do la profesión en aquella capital. 
Los ministros convinieron en que el go-
biorHO no puede ceder ante imposición 
alguna, y on que hay medios para conseguir 
que la justicia no so interrumpa. 
A l eíécto se consultaron leyes y disposi-
ciones ministeriales. 
Una real ordendel7.de noviembre de 
1865 no resultó aplicable á este caso. Pero 
en la ley orgánica de poder judicial, en la 
adicional y en las leyes penales hay medios 
para impedir que el acuerdo de los aboga-
dos pueda interrumpir la administración 
de justicia. 
En consonancia con esto, el ministro de 
G-racia y Justicia enviará una circular á los 
presidentes de las Audiencias, dando ins-
trucciones sobre correcciones disciplinarias 
ytras medidas. 
Hoy quedará redactada la circular. 
—Ayer tarde se reunieron en el Congre-
so, presididos por el señor duque de Almodo-
var, los diputados interesados on la pro-
ducción vinícola y en la destilación de al-
coholes procedentes de la uva. 
Asistieron unos ochenta y versó el deba-
te, que fué muy animado, sobro si debía 
pedirse al gobierno la exención de todo im-
puesto al alcohol de uva. La exención la 
patrocinan los representantes de Jerez y 
algunas otras comarcas, pero no son partí -
darlos de ella los demás, entre ellos los di-
putados por Málaga, á quienes interesa la 
defensa de los alcoholes de caña. 
En vista de no conseguirse una solución 
de armonía, se acordó designar una comí -
sión para que formule una propuesta sobre 
estos extremos: 1?, si debe rebajarse el im-
puesto de consumos sobre los vinos, y 2?, 
si es conveniente la supresión ó la disminu-
ción de los derechos sobre la fabricación de 
los alcoholes de uva. 
Forman la comisión los señores duque do 
Almodóvsr, Martínez Riva-s, Roquejo, Ro-
drigáñoz y García Alix. 
—Ante la comisión del Congreso quo en-
tiende en el proyecto del señor Maura, re 
lativo á las Antillas, informaron ayer los 
señores Balbás y Sardá, ambos represen-
tantes de Puerto Rico. 
El señor Balbás propuso algunas modifi-
caciones en el proyecto, que nO'Son de gran 
importancia, referentes á las atribuciones 
del Consejo Central, á l a s facultades de la 
Diputación provincial y al nombramiento 
OÚLEQmBAM 
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OOüTSTJXî -IDO, 124. 
0 DE JULIO SE REANUDAN LAS 
L 
7839 2d-l 2a-l 
e n a 
MODERM-A. E I T P R E C I O S . 
No hay quien pueda ofrecer i nuestro ilustrado publico un surtido tan colosal en noveda-
des como el que encierra en sus anaqueles la sin igual peletería L A . OIPIEnSL-A. . 
Ni hay tampoco quien venda todos sus artículos á precios tan módicos, y vá la muestra: 
MIL DOCENAS napoleones legítimos de Cahrisas, marca Chivo, desde el número 22 hasta 
el 32, todos de piel de Canadá, más suaves y de más duración que los negros, con el tacón ha-
jito, á NOVENTA CENTAVOS EN PLATA. 
I t A Ó P E R A , peletería, (Miaño 83, entre San Miguel y San Rafael. 
TELEFONO NUM. 1,698. G 111 a-i 
Este es el nombre del PAYASO que se exhibirá el lañes 3 de julio, en 
Con tal motiyo y por el de haber recibido también un EXTENSISIMO surtido de artículos de mucha no-
vedad, la 
SORTEARA éntrelos concurrentes, á las NUEVE de la noche de este día, un 
•VALIOSO HiOTIB 
Sara lo cual se OBSEQUIARA á todas las personas que Tisiten durante todo el día el establecimiento, con un NU-[ERO de rita para tener acción al sorteo. 
REGALA á todo comprador que gasta desde UN PESO en adelante, UN SELECTO trozo de música elegantemente 
cubierto, á elegir entre los autores Bach, Field, Mozarf, Rossini, Becthoven, Chopin, Schubert, Haendel, Weber, 
Sacchini, Ramean, Boccherini, Gluck, Mendelsson y otros. LA CASA MAS POPULAR DEL MUNDO ES 
8 5 . 
c u. 
O Z B U L S I E O , 
alt 4-1 
indicando que 
t i imar , y 
Uiilw 
nejos tan eu a 
sospechar de él. 
—¡Eh, querido, l ie ah í una re í 
ción que se ha creado slu vuestra ayu-
dal ¡Debéis renunciar al t í t u lo de i n -
troductor de celebridades! 
—Tampoco he hecho nada para opo-
nerme á esa celebridad—le con tes tó 
Gas tón , 
—¿Es realmente tan bonita como d i -
cen? 
—Paciencia, amigo mío, y juzgareis 
vos mismo. 
—rDe modo que ya la conocéis? 
—Quizás . 
Cand ía iba á seguir interrogando á 
su cuñado; pero en aquel momento se 
alzó el telón, dejando ver l a decoración 
de Valjmrgis, y un gran silencio r e inó 
r a el salón, i í a d i e escuchaba el coro de 
loa espí r i tus tenebrosos; apenas si se 
reparaba < n las negras sombras que 
ijriiüabaü; que ee movían como fuegos 
fatuos: no se pensaba m á s que en la agi-
tac ión que debía reinar de t rá s de aquel 
^ l ó n , en donde se agrupaban una infi-
bailarinas alrededor de las 
un templo antiguo, y los cor-
i la a n t i g ü e d a d acostados al 
•ia mesa suntuosa cercada de 
continuadas; bajo los chapi-
i arquitectura pagana... U n 
nlacer se escapó de todos los 
i d o la sombría decoración 
y la orgía antigua aparec ió 
> esplendores. Los primeros 
sperfcaron in terés . 
1 sonaron las notas anun-
itrada de Phryné ; todos loa 
dirigieron hacia el palco es-
-sonando en seguida un mur-
mullo cío verdadera admiración. 
J a m á s una P h r y n é tan bella se hab ía 
presentado ante ios ojos de los abona-
dos de la Opera; antes de que hubiera 
dado un paso, un trueno de aplausos 
es ta l ló e spon táneamen te . E l l a se detu-
vo muy emocionada, l levándose la ma-
no al corazón, que l a t í a violentamente. 
E n aquel momento era completamente 
feliz: se ve ía vengada del desprecio de 
aquel gran señor , á quien h a b í a tenido 
la debilidad de amar en la Argel ia . 
Las aclamaciones de los parisienses 
la consolaban de todo, y en su emoción, 
ba i ló t an apasionadamente? desplegó 
tantas gracias, tanta seducción, que no 
solamente sedujo á los abonados de la 
orquesta, sino que t a m b i é n á la sala 
entera, Los aplausos empezaron de 
nuevo con frenesí, y Olimpia, con lá-
grimas en los ojos, dió las gracias. E n -
tonces fué cuando d i s t ingu ió á G a s t ó n 
de la Terrado, y con sus dos manos le 
envió un be? o. 
Pero en aquel momento su mirada se 
cruzó con la del b a r ó n de C a n d í a . Sus 
brazos se dir igieron maquinalmente 
hacia él. Y la parec ió haber enamorado 
en aquel beso al marido de Genovev a. 
Después , ante la salva de aplausss, 
tuvo que volver á empezar. Apenas hu-
bo abandonano la escena, cuando las 
sillas de orquesta se quedaron desier-
tas como por encanto: todo el mundo 
so precipitó al escenario á felici tarla; el 
director fué el primero; a l director si-
guió uua mul t i t ud de banqueros, du-
ques, diputados, ministros y embaja-
dores. 
Olimpia acogía con indiferencia sus 
homenajes; no prestaba verdaderamen-
te atención m á s que á las felicitaciones 
de sus directores. Sab í a demasiado bien 
lo que todos aquellos viejos ricos hu-
bieran deseado de ella. Pero de pronto 
se i luminó su rostro, y con las dos ma-
nos tendidas, exclamó: 
—Por fin sois vos ¿Pe ro cómo 
demostraros m i agradecimiento por el 
brillante éxi to que os debo? 
G a s t ó n de la Terrade, siempre frío y 
correcto, apenas sonriente, l legó á su 
vez ante O ü m p i a . Y á no dudarlo, si 
ella no le hubiera acogido con aquella 
efusión, se hubiera contentado con sa-
ludarla sencillamente, con cumplimeu-
do al< En esto último, propone el di-
pntadr :'"\;üi8terial que loa nombramientos 
se ha : n ¡iomo actualmente. 
! Sardá expuso el programa au-
to,: ) ¡ta, felicitándose de que se camine á 
l tralizaclón administrativa y que 
tenga ei (Jcuaejo central individuos de elec-
ción .pular. Pidió que so consigue en la 
ley • principio del sufragio universal y que 
las reformas de Cuba se apliquen también 
á Puerto Rico. 
Esta noche continuarán las audiencias. 
—Casi todos los periódicos de la noche se 
hacen eco de un ruuaor que circuló ayer en 
el salón de conferencias del Congreso, rela-
tivo al próximo ingreso del llamado partido 
iutegrista, con el Sr. Nocedal á la cabeza, 
en las ñlas del canovismo. 
Los que esparcían este rumor hablaban 
de que loa trabajos en este sentido estaban 
muy adelantados, y añadían que el que te-
nía ia dirección de estos trabajos, ó mejor 
dicho, que quien se llevaba al palomar de 
La Huerta las palomas del integrismo era 
el Sr. Pidal. 
Nosotros no negaremos que existen tra-
bajos para esto; pero desde luego podemos 
asegurar que caso de que el suceso se reali-
ce, no todas las palomas del integrismo se 
dejarán cazar. 
Precisamente en la asamblea integrista 
que acaba de celebrarse, presentó uno de 
sus miembros, el Sr. Ürtí y Lara, si no esta-
mos mal informados, una proposición que 
tendía á que al integrismo reconociera la 
monarquía legítima, proposición que levan-
tó una tempestad, costando no poco trabajo 
calmar los ánimos. 
—El mensaje de la asociación Hispano-
Filipina, de que hablamos en otro lugar, 
dice lo siguiente: 
"Excmo. Sr. D. Antonio Maura y Monta-
ñer, ministro de Ultramar: 
La asociación Hispano-Filipina, en junta 
extraordinaria celebrada hoy, ha acordado 
por voto unánime enviar un mensaje de vi-
va adhesión á V". E. por sus patrióticas re-
formas, que estiman como principio de re-
generación de la vida del archipiélago y al-
tamente conducentes á la ansiada prosperi-
dad de sus pueblos. 
Y al manifestarlo así con motivo del día 
de su santo, se complacen en desearle feli-
cidades y satisfacciones sin cuento. 
Madrid, 10 junio 1893."—(-StyMm las fir-
mas.) 
—El Sr. Ubarri, jefe del partido incondi-
cional español de Puerto-Rico, que se en-
cuentra actualmente en París, ha escrito á 
los diputados de la pequeña Antilla, apro-
bando la conducta seguida por éstos con 
relación al proyecto de ley de gobierno y 
administración civil presentado por el mi-
nistro de Ultramar. 
—Hemos tenido el guyto de hablar con el 
Sr. Pidal á última hora de la tarde respecto 
á los rumores de aproximaciones de los in-
tegristas, que ayer circularon. 
El Sr. Pidal ha declarado que ól no hace 
propaganda alguna, aparte de lo quo resul-
te de sus discursos en el Congreso; pero que 
naturalmente, verá con simpatía que ven-
gan nuevas fuerzas á robustecer las institu-
ciones vigentes. 
Es más—añadió el Sr. Pidal—dada la po -
lítica que sigue S. S. León X I I I , no extra-
ñaré que muchos elementos católicos, ei no 
todos, ingresen en la legalidad. Yo, por mi 
parte, declaro, que, si fuese integrista ó car-
lista, tenieno indicaciones 
claras y man; /apa, ingre-
saría decididame^u ->to legali-
dad. 
Por lo demás, añadió, repito que no me 
meto en nada. 
No deja de extrañarme sin embargo, ter-
minó diciendo, que un periódico que hace 
grandes esfuerzos porque los republicanos 
ingresen en la monarquía, calificando la e-
volución de patriótica, llamo á esta aproxi-
mación por la izquierda, apoyo á las insti-
tuciones, y califique de "caída en el presu-
puesto" al hecho de que este apoyo venga 
de la derecha. 
Bel 15. 
El ministro de Ultramar tiene ya ultima-
do el proyecto de presupuesto de Cuba y lo 
leerá de hoy ó mañana on el Congreso. 
—Ayer tarde, á última hora, circuló el 
rumor de quo anoche se verificaría una 
reunión de militares do altas graduaciones 
para ocuparse en las reformas proyectadas 
por el ministro de la Guerra. 
La reunión no se verificó. 
—Sintiéndose el Sr. Cruz molesto por la 
guerra que le han hecho varios de sus co-
rreligionarios, y especialmente los que aspi-
raban á la subsecretaría de la Presidencia, 
visitó ayer mañana al Sr. Sagasta, dándole 
una nueva prueba do lealtad, diciéndole 
que renunciaba al cargo para que había si-
do designado. 
El presidente del Consejo, luego do agra-
decer el acto del Sr. Cruz, contestó que in-
sistía en nombrarle para reemplazar al se-
ñor Villanueva. 
—Anoche dió por terminadas las audien-
cias públicas, la Comisión encargada de e-
mitir dictamen acerca del proyecto do re-
forma de la administración y gobierno de 
la isla do Cuba. 
Informaron sucesivamente, analizando el 
proyecto con gran detenimiento, los seño-
res Calbetón, Rodríguez San Pedro, Perojo, 
y Hortsmau. 
—Ayer se recibió en Madrid un telegra-
ma cifrado del señor Marqués de Apezte-
guía, dirigido á los diputados del partido 
Unión Constitucional, y ese telegrama dice, 
entro otras cosas lo siguiente: 
"Los elementos que se agitan en favor 
del proyecto del ministro son los oficiales. 
Reina gran descontento en la Habana y 
solo los amigos de Amblard persisten en 
defender el proyecto. El partido entero es 
contrario. Las provincias extremas, lasti-
madísimas. 
E! periódico La Lucha, contra lo que se 
haya dicho en esa, adversario del proyecto. 
No es cierto me haya hecho cargo de la 
presidencia del periódico La Unión Consti-
tucional. 
El partido pide como punto capital la 
continuación de las Diputaciones con la 
descentralización de las mismas y las refor-
mas liberales que se deseen, cualquiera que 
éstas fueren, poro nunca con principios au-
tonomistas. 
FOSFATINA FALIÉRE8. Alimento délos Niños. 
Estreñimiento. Polvo Laxativo de Vichy 
SIEMPRE EN COMBATE 
Acabamos de recibir una gran remesa de muselinas de alta novedad para la 
estación de verano. A precios j a m á s vistos confeccionamos los ñuses de casimir y 
muselina, desde $6 á 2C. Los cíe $12,17, 21.20 y 26 son|legít imos franceses fabri-
cados por Mr . Lomorobocongof. Estos de $12 y que valen el doble, se coníec-
cionan como de primera y con forros excelentes. 
Como nadie ignora que los mismos dueños Munsant y Mar t ínez , somos los 
cortadores, y que estos sueldos los ahorramos, podemos dar los trajes mucho 
m á s baratos que otras partes. E n driles y holandas hay u n surtido inmenso y de 
gran gusto. 
E n camiser ía y demás novedades, se puede decir que a q u í e s t á lo m á s a-
bundante y caprichoso por su bella novedad. 
Camisas color y blancas <le 1.30 á $5.80. 
I d . americanas alforjas y bullones á $1.50, 
Gran surtido en medias, pañuelos , toallas y muchos ar t ícu los difíciles de nom-
Calzoncillos color y crea catalana á $1. 







alpaca colores ú $2 | Id . id . negra á $3 | I d . id. seda fina á $3.50. 
firmes al combate, estaremos al pió del cañón, para disparar el 
zo. Acudan, pues, en Mura l la 26, E L B A Z A E A M E E I O A Í f O . 
alt 4a-27 
Acabamos de poner á la venta los famosos calzoncillos blancos y de co-
lor marca LA REINA, qne tanta aceptación han tenido por su precio módi-
co y clase fina; vendemos al por mayor con mucha ventaja; llegó nn nuevo 
surtido para fluses de verano, á precios sin competencia; véanse las camisas 
para verano de crepé flexibles. 
NOTA.-—No reparamos en precios: nuestro lema es vender mucho y 
servir bien al ptíblico. 
Sastrería y Camissría LA REINA; O'Reilly 46, entre Habana y Aguiar. 
. C 984 alt 13-8 Ja 
DE U S IMPORTADAS 
MEJOR Y MÁS BARATA. 
7526 26a-21Jn 
tar la como uno de tantos abonados, no 
quer ía revelar tan'pronto su int imidad. 
Pero después de lo dicho por la baila-
rina, le era imposible r« t roceder y dijo 
con mucha amabilidad: 
—'No debéis este éxi to m á s que á vos 
mismaj yo no he hecho m á s que pro-
porcionaros la ocasión de obtenerlo, se-
ñor i t a . 
Apenas h a b í a pronunciado G a s t ó n 
estas palabras, cuando todos sus com-
p a ñ e r o s del círculo le levantaron en 
brazos, le rodearon, le dirigieron re-
prensiones amistosas, por el misterio 
de que se h a b í a rodeado para descu-
br i r y lanzar á su estrella. 
Pero G a s t ó n se disculpaba. Afirma-
ba no haber tomado parte en toda a-
quella historia. H a b í a visto bailar á 
Olimpia en u n teatro de provincias, le 
h a b í a parecido una notabilidad y no 
h a b í a hecho m á s que hablar de ella á 
los directores de la Opera. 
Sin embargo, para satisfacer el de-
seo, bien manifiesto de todos sus ami-
gos allí presentes, les p r e sen tó á O ü m -
pia con gravedad diplomát ica . 
Hubo un desfile muy nohle y muy im-
ponente, como en una recepción del je-
fe del Estado. 
Y Olimpia sen t ía una inmensa ale-
g r í a por la importancia que de pronto 
h a b í a adquirido. 
Y a no se acordaba de las humillacio-
nes pasadas, era una reina en pequeño . 
Pero una ligera tu rbac ión se mezcló á 
su triujifo, cuando Ctestóa la presentó 
al b a r ó n de Candía ; sus mejillas, un 
poco coloradas, volvieron por un ins-
tante á su color mate, y sus ojos se ba-
ja ron ante la ardiente mirada del ba-
rón . 
G a s t ó n p r e g u n t ó entonces: 
—$$os permi t i ré i s acompañaros á 
vuestro cuarto1? 
—Es muy modesto para recibiros, 
señores . 
—¿ÍTo sois vos bastante para embe-
llecerlo?—replicó C a n d í a con viveza. 
Y los dos la siguieron. 
— P r o c u r a r é no tardar—dijo al in t ro -
ducirlos en su cuarto. 
Pero Cand ía quiso admirarla aún , 
con el traje de P h r y n é , que la dejaba 
casi desnuda. 
Era admirablemente formada, alta, 
nerviosa y fina, con talle delgado, del-
gadez que no excluía la energía ; lo tor-
neado de sus brazos y de sus piernas 
hubiera causado tentaciones á todos 
los escultores. 
Ten ía el pecho un poco bajo, como 
casi todas las bailarinas, pero de un a-
dorable color, y su cuello era de formas 
tan puras, como las de un busto de em-
peratriz romana. Su cara, noble, de fi-
nos rasgos, hubiera parecido la de una 
estatua antigua, si sus verdes ojos, con 
p e s t a ñ a s de un rubio de oro, no la hu-
bieran animado con un bri l lo extraor-
dinario. 
Se prestaba sin falso pudor á aquel 
humillante examen de los dos hombres, 
¿ífo debía hacer algo para pagar los fa-
M I ( l l l . i M S í m i l 
AIRES D'A M i l i TEBRA. 
S E C C I O N D E E E C E E O Y A D O E Í T O 
S E C K E T A E I A . 
Autorizada competcmente esta Secoión, y no ha-
biendo podido celebrarse el tradicional bailo de las 
flores á causa de la Exposición Certamen, ha organi-
zado un GRAN BAILE que tendrá, efecto en la noche 
del domingo 2 de julio, en el local de esta Sociedad. 
A los señores socios les servirá de billete de entra-
da el recibo do la cuota social correspondiente al raes 
de la fecha. 
La entrada será por la calzada de Galiano, y el 
baile empezará á las nueve en punto. 
Habana, junio 30 de 1893.—El Secretario, Joaé 
Prado. C U S la-1 
Kamón y J o s é B a r b a z á n , cortadores 
que fueron de la sas t r e r í a de D . Justo 
González desde 1885 hasta la fecha ó 
mayo úl t imo, se han establecido por su 
cuenta en la calle de la Mural la núme-
ro 50, en donde se ofrecen á sus favo-
recedores en particular y al público en 
general. E u l a misma se vende una v i -
driera. Junio 28 de 1893. 
7723 4-29 
Sociedad de Instrucción y Recreo 
del Pilar. 
S E C R E T A R I A . 
La Junta Directiva ha acordado efectuar un gran 
baile el próximo domingo 2 de Julio, en el cual toca-
rá la orquesta que dirige el profesor D. Mariano Mén-
dez. 
NOTA—Se advierte á los seilores socios que para 
tenor acceso al salón es indispensable presentar & la 
Comisión el último recibo. 
Se hacen inscripciones de socios hista última hora, 
con arreglo á laa prescripcianes reiílamentarias. 
Habana, 29 de Junio de 1893.—Él Secretario gene-




MERCADERES 8̂ . 
C 1107 4a-30 4d-l 
IBAS DE LE1 
8, O'KEILLT 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L CABLK 
Fac i l i tan cartas ds crédi to . 
Giran letras sobre LondroB, New-York, New-Or-
lenns, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ñi-
póles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, H«mbui-
o, París, Havre, Nnntes, Bárdeos, Marsellt̂  LiUe, 
#yon, Méjico, Veracruz, S. Juan de Paerto-Rwo, A». 
Sobre todas las oapitaleo y pueblos; sobre Palma d» 
Mallorca, Ibizt», Mahón, y Santa Cruz do Tenerife, 
Y EN ESTA ISLA 
Sobre Maianzas, Cárdena ,̂ Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sa-gna la Grande, Trinidad; Cienfaegni, 
Sauoti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Finar del Río, Gibara, Pnerto-Príneipe, 
Niiovita». eto. C 11 lñ6-l B 
108, I O S . 
E S Q U I N A A AMAHQ-T7KA 
HACEN PAÍJOS POR E L CABLE 
Fac i l i tan cartas do crédi to y giraa 
letras á corta y larga v is ta 
•obre Nneva-Toik, Kueva-Orleana, Veracm, M<yi-
oo, San. Juan de Puerto-Rico, Londres, Parí». Bm-
tfoos, Lyon, Bayona, Hnmbnrgo, Roma, Napolei. 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lillo, Nantes. Saint 
Quintín, Dieppe, Tolousa, Vonecia, Florencia, P»-
iormo, Turín, Moslna, &. así como sobre toAaiIea 
oapitalos y pueblos de 
E S P A R T A 53 I & L A S C A . N A H I A & . 
O 'J5W F 
ra A A U Ü K U & W U A A l 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N F A G O S F O B C A E L O S 
GIRAN LETRAS 
A CORTA Y LARGA YISTA, 
sobre Londres, Paría, Berlín, Nueva-Tork y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales da 
provincia y pueblos chicos y grandes de Espuria, Islas 
Bajeares y Canarias 
C 606 812-1 Abl 
B A N Q U E E O S . 
9 w i i y ^ » 
E S Q U I N A A M E E C A D E B E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E . 
FACILITAN CARTAS D E CREDITO, 
7 giran letras á corta y larga vista 
SOBRE NEW-TORK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NÜEVA-ORLEANS, VERA-
CRUZ, MEJICO, SAN JUAN D E PUERTO-
RICO, PONCE, MAYAGUEZ, LONDRES, PA-
RIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, HAMBUB-
GO. BREMEN, B E R L I N , VIENA, AMSTER-
DAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
GENOVA, E T C . . E T C . , ASI COMO SOBRE TO-
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS D E 
E S F A N A E I S L A S C A N A S I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS E INGLESAS, BO-
NOS D E LOS ESTADOS-UNIDOS Y r t J A I ^ 
8ÜIEBA OTRA CLASE D E VALORES P O B L I -OS. O 23.1 1«U1 F 
vores recibidos! Sin embargo, si ante 
las miradas de G a s t ó n permanec ía in -
diferente, s int ió un momento de turba-
ción ante las de Candía , h i r iéndola el 
que la tratara como á una esclava. 
E l la dijo: 
—Dispénsenme, señores—dijo. 
E n t r ó d e t r á s de un biombo para cam-
biar de prisa de traje, y los hombres 
permanecieron primeramente silencio-
sos, con los ojos fijos en aquel ligero ta-
bique que les ocultaba á la espléndida 
criatura á quien todo P a r í s acababa de 
aclamar. D e s p u é s Cand ía dijo con tono 
punzante. 
—Te doy m i enhorabuena, amigo mío, 
—¿Por qué? 
—Pues por esa joven. 
G a s t ó n fingió no comprender, 
— A su profesor de baile es á quien 
debéis felicitar. 
—Su profesor de b a ñ e no es, segura-
mente, quien la ha dado la belleza, 
—Entonces hay que dárse la á sus 
padres, son los principales autores d© 
el la—contestó Gas tón . 
—Felicito al que goza de esa belleza. 
—¡Pero si yo gozo lo mismo que vos 
de e l l a l . . 
—Eso, á quien os crea—dijo C a n d í a . 
Y se encogió de hombros. Olimpia 
h a b í a acabado de vestirse y aportando 
el biombo apareció envuelta en u n abri-
go de peluche de color verde oscuro. 
Cand ía la hal ló a ú n m á s bella, más 
atractiva, 
f ¿fe oonünwráj* 
lo K f el-'íles d8 J u l i ° se ba-¿nL1'' r̂1011 de ^ P i t e r , que fué 
jnado en el monte Ida con la leclie de 
ÍUPSS '3Ve ^ el ^ de la inconse-
Via r n l T ^ ^ á AütioPe5 ^ l l u -
ro mvnTJ^ IT™ á I)aiiaé; en to-
Snar f AÍCallXt05 611 Eey P^ra do-
Sorna? Ẑ 6116' y en c i ^ e Para 
v í S n ^qUeJupiter era todo u u ca-
I6?011?- Las fiestas d e V -
S .?̂ Vlnf eCtTda8 611 ^ eran las DÍAS ías tuosas de Grecia. 
/ S f i 0 la8 dorada8 espigas poletóri-
ilr<WhLg to*? ^rano anunciaban la 
í a S L f 0 ^ ' ^ chales, sacerdo-
i n í n a eCld0S Por Rómnlo, inaugura-
r a n ! n sacrifieios, pidiendo protec 
res Para 108 campos. Y así en 
, ™ / r 2 c e s i ó n ' ^ e dir igía un arhal 
< oronado de liojas de enciní, iba el pue-
íjio entonando himnos al lugar sagra-
« o , a ver si entre las bumeantes carnes 
ae la ternera descendían los favores de 
la diosa. 
N i más n i menos que lo que hacían 
nuestros labradores del siglo pasado, 
cuando la abundante cosecha centupli-
caba el precio de la labor y el de la se-
milla. 
E l mes de Julio ha sido memorable 
para la gloriosa guerra de la Indepen-
dencia española. E l 13 sufrió la ú l t ima 
derrota el famoso mariscal Soult, que 
habiendo reunido todos los restos de 
sus tropas, intentaba socorrer á Pam-
plona: el 18 se dió la batalla de Bailén, 
en la que el bisoño ejército de Andalu-
cía, al mando del general Cas taños , 
de r ro tó las aguerridas huestes de Xa-
poleón Bonaparte: el 22, ocurr ió la fa-
mosa batalla de los Arapiles, en la que 
el ejército anglo-hispano venció á los 
franceses, causándoles mas de diez m i l 
"bajas entre muertos y heridos, y reco-
giendo un bo t ín inmenso de armas, 
municiones y art i l lería, con m á s dos á-
guilas y seis banderas: durante los d ías 
27, 28 y 29 se dió la bataUa de Talave-
ra de la Reina, en la que t ambién fue-
ron derrotados los franceses. Jugaron 
en la acción ciento treinta piezas de ar-
tillería y más de ciento cuarenta m i l 
fusiles, de una y otra parte, sin que ce-
sara el fuego un solo instante en los 
tres días. 
También registra la: historia patria 
en sus anales durante este mes la céle-
bre batalla del Guadalete (714), que 
duró siete d ías , comenzando el 19, en-
tre los árabes al mando de Muza y los 
godos que mandaba el Eey don Rodri-
go. Tal vez no hubieran los mahometa-
nos obtenido la victoria, que dió lugar 
á la dominación mahometana de sie-
te siglos, si en lo más crítico de la lu -
cha, con un grueso cuerpo de tropas, 
no se hubiera pasado al enemigo el 
traidor obispo don Opas. E n Jubo 16, 
(1212) dió don Alfonso Y I I I contra los 
moros la célebre batalla de las Xavas 
de Tolosa, desde l a cual comenzó á de-
caer en E s p a ñ a el poder de la media 
luna. 
E n Jubo nacieron: el ñlósofo cubano 
don J o s é de la Luz Caballero (1800) y 
el célebre jurisconsulto don M c o l á s Az-
c á r a t e (1828), el ñlósofo Baral t (1819), 
el escritor de costumbres don É a m ó n 
de Mesonero Romanos (1803), el Conde 
de Campomanes (1723), los poetas Gar-
cía Gu t i é r r ez (1813), Lu í s de Góngora 
(1561), Ventura de la Vega (1807) y o-
tros muchos insignes escritores. 
—Pues bien, sí—dijo Wanda—te lo 
di ré todo, ya que no puedo guardar 
por m á s tiempo mi secreto. Te amaba 
con delirio y me hallaba resuelta á per-
fenecerte. Una tarde cojí en el campo 
unas hojas de beleño y las mezclé con 
el t é que tomaba el general Samarina. 
M i marido murió á los ocho días . 
—¿Y murió envenenado? 
—Ko lo sé á punto fijo, porque el ve-
neno no h a b r í a esperado tanto tiempo. 
Sea como fuere, la in tenc ión constitu-
ye un crimen, y esa idea me tor tura y 
me persigue sin descauso 
P á ü d o y tembloroso, el vizconde le-
v a n t ó del suelo á Wanda, que se hab ía 
arrojado á sus pies y le hab ló de arre-
pentimiento y expiación. 
Wanda se re t i ró de la sociedad, do-
nó á los pobres la fortuna del general - . 
y algunos meses después de su terrible 
confesión dió á luz un n iño . 
¡Qué sorpresa tan grande tuvo el ma-
rido al ver en uno de los hombres de 
su hijo una mancha verde, parecida á 
una hoja de beleño! 
A los pocos d ías , s int ióse el vizconde 
repentinamente indispuesto y Wanda 
le p resen tó una copa de agua. 
E l marido se l e v a n t ó presuroso, co 
gio l : i copa y la estrel ló contra la pa 
red, exclamando con furia: 
—¡Ah, miserable!.. ¿A mí también1? 
¿Coa que amas á otro?. . 
Aquel la misma noche, el vizconde se 
l evan tó la tapa do los sesos. 
Wa nda ha regresado á Rusia y dia 
riam Mite va á l lorar ante la tumba del 
anchi ao, de su primer esposo, llevando 
de la mano á su pobre hijo, seña lado 
por la Naturaleza con una mancha que 
no se b o r r a r á qu i zá s hasta la tercera 
generac ión . 
Aiireliano Seholl. 
L A MANCHA V E R D E . 
Hal l ábase el vizconde de Hallieres 
en Niza, en donde hab ía ido en busca 
de sol y de flores. 
Era el vizconde un parisiense muy 
distinguido y afamado. Treinta años; 
suma elegancia y a lgún ingenio, aun 
que no mucho, viniendo á ser el térmi-
no medio entre el oficial de húsa res y 
el tenor ligero. 
Fumaba tranquilamente el a r i s tócra 
t a u n cigarro en la terraza de Monte 
Cario, cuando no tó la presencia de un 
anciano de alt ivo continente, en cuyo 
brazo se apoyaba una joven. 
Contempló con adnm-ación la rubia 
cabellera y los negros ojos de la deseo 
nocida y oyó las armoniosas notas que 
s u r g í a n de sus labios y p roduc ían en 
su espír i tu una emoción inexpbcable. 
E l vizconde seguía á aquella mujer 
como los magos á las estrellas, y luego, 
previos informes, supo cuanto deseaba 
conocer acerca del par t iculár . 
E l anciano ora el general ruso conde 
de Samarina, y Wanda, su acompañan 
te, era su mujer desde hac ía algunos 
meses. 
E l general tenía, setenta y dos años 
y Wanda no hab ía cumplido todav ía 
los veinte. 
Desde el d í a del encuentro, el viz-
conde seguía á la joven á todas partes 
desde el Casino á Man tón , á la Bor-
dighiera, á Cannes, hasta que al fin un 
d ía logró di r ig i r algunas palabras á 
Wanda, la cual le contes tó en extremo 
ruborizada. 
A l fin, un secretario de la embajada 
de San Petersburgo presen tó el vizcon 
de al general Samarina. E l enamorado 
g a l á n pudo hablar á Wanda bajo las 
palmeras de la terraza y dos veces le 
ofreció el brazo á la salida del concier 
to, logrando convencerse de que la r u 
sa no se mostraba insensible á la pa 
s ión que hab í a inspirado. 
Durante un paseo á Sorpel se atre 
v ió á hablarle de su amor. Wanda le 
contes tó que nada podr ía obtener de e 
l i a mientras viv/ese su marido. 
—Se ha casado conmigo siendo yo 
pobre—le dijo—y no quiero serle t ra i 
dora. Haga usted lo que yo: esperar. 
E l vizconde regresó á P a r í s , y al ca 
bo de seis meses recibió una carta en-
lutada. 
E l general hab ía muerto. Wanda no 
necesitaba m á s que algunos días para 
ordenar sus asuntos y no t a r d ó en pre-
sentarse en P a r í s , donde alquiló un ho-
t e l en la calle del Circo. 
Transcurrido el término legal, re rea-
lizó el matrimonio del vizconde con la 
hermosa viuda. 
L a vizcondesa produjo honda impre-
s ión eu los altos círculos, y veíasele 
siempre acompañada do su marido. 
Y , sm embargo, en medio de los trans-
portes de un amor sobrehumano, Wau-
- da estaba cada día más triste y apesa-
dumbrada. 
Cierta noche, al regresar de un bai-
le, suplicó el vizconde á su mujer que 
1« explicara las causas de sus penas, 
El problema mim. 2 (porHealey), que pu-
blicamos el sábado anterior, ha sido corree 
tamente resuelto por la Srita. Rosa España, 
el Petit Club de la calle del Obispo, y los 
señores Jacinto Euiz, Eafael Vila, Dr. J 
G-ardano, Eederico Suárez Inclán, Enrique 
Ovando, Isidoro Albacete (del Luyanó), un 
amateur que se firma Leocadio, Carlos Ale-
mán, Eduardo Biosca, L . A. Villegas, E 
duardo Pividal, Mariano Salazar, Faustino 
Menóndez, Cayetano Estevez, Francisco 
Zerquera, Lorenzo Delgado Ros, Oliverio 
Agüero, M. Zamora y Francisco G-. Maymó 
(de Sta. Isabel de las Lajas). 
He aquí las variantes esenciales de la so 
lución: 
BLAKCAS. NEGRAS. 
E N E L C E R R O . 
Han eido reducidos á prisión dos indivi-
duos blancos, por sospechas de que sean los 
autores del robo de un jarro de metal, doa 
bandejas de plata, dos pulseras y varios cu-
chillos á D. Gonzalo Zorruí, vecino de la 
calzada del Cerro núm. 522. 
QUS3I A D E R A S . 
A l inflamarse un poco de alcohol con que 
se lavaba D. Juan García González, tuvo la 
desgracia de sufrir varias quemaduras en la 
cara, pecho y brazos, las cuales fueron cali-
ficadas de pronóstico grave. 
A C C I D E N T E . 
E! celador del barrio de San Lázaro di6 
cuenta ai Juzgado de Guardia, de que Don 
Pedro Polo Díaz, sufrió una contusión en el 
estómago á consecuencia de haber sido co-
gido entre la punta de las barras de un ca-
rretón y el pértigo de una carreta, que se 
hallaba en el muelle de Paula. 
Var iante I . 
1— D 2 R 1—RXC, A 7 C 
2 - A 5 A - f + R 4 R 
Var iante I I . 
1— D 2 R 1—CXT 
2— A 4 A + + 
« 
* * 
El Sr. D. José Requeijo nos dice que en 
su concepto, la solución verdadera os la que 
sigue: 
1— T 8 D + 1—R 4 R 
2— D 5 A + + 
Pero si las negras, -en vez do R 4 R, ju -
gasen R X C ¿como se les podría dar el ma-
te á la jugada siguiente? 
* 
* * 
Un distinguido oficial del Ejército nos es-
cribe, diciéndonos: 
"Después de darle las gracias por la dis-
tracción que nos proporciona con sus pro-
blemas de ajedrez, á varios aficionados de 
este Castillo, le rogaríamos (si no fuese a-
busar de la bondad de Vd.), que paulatina-
mente insertase también las reglas del jue-
go en general". El apreeiable comunicante 
puede examinar todas esas reglas en el 
Análisis del Juego de Ajedrez, por A. C. 
Vázquez; obra bastante conocida, que al 
módico precio de $ 2 plata, se halla de ven-
ta en las librerías de los Sres. Wilson y Ei-
coy (Obispo 43 y 86). 
*** 
P E O B L E M A ÍTCJMEEO 3. 
( P O R MR. L A W s ) . 
Primer premio en el Scsign and Worh Tourney. 
N E G R A S 
i ü i ü •:7r 
m é m 
m m 
B L A N C A S 
Salen estas y dan mate en dos (2) jugadas. 
SUCESOS. 
E N B A H I í . 
Ayer tarde, al tratar de subir el pasaje 
al vapor correo Alfonso X I I que se hacía á 
la mar para Santander, al poner una señora 
coa un niño de dos años el pie en la escala 
hubo de aflojarse la cuerda cayendo el niño 
al agua. La madre, al ver á su hijo eu el 
agua, se lanzó tras él, y con gran arrojo pu-
do salvarlo de una muerte segura. 
Del gran número de botes qué ahí había 
acudieron varios individuos prestándole au-
xilio á dicha señora, sacándola del agua y 
poniéndola fuera de peligro. 
En vista de este accidente, en el que por 
fortuna no ha tenido que lamentarse des-
gracia alguna, se nos ruega llamemos la 
atención de los capitanes de loa buques pa-
ra que aflanzon bien las cuerdas do la es-
calera, pues ayer, por desgracia, sucedió por 
dos veces este percance en el citado vapor 
correo. 
T E N T A T I V A D E S U I C I D I O . 
Ayer fué remitido al hospital de "Nues-
tra Señora de las Mercedes", D. Francisco 
Zamora, vecino do la calió de las Figuras 
número G, el que trató da suicidarse, inü-
rióndoseuna herida en el cuello coa una na-
vaja barbera. El estado del paciente fué 
calificado de menos grave, según certificado 
del médico de la Casa de Socorros de la ter-
cera demarcación. 
D E T E N I D O . 
En el barrio de Monserrate fué detenido 
el moreno Quintín Abren por haber tratado 
de dar muerte con un cnchillo al pardo Fi 
lomenoCurbelo, no llegaaiio á perpetuar el 
crimen por la oportunidad con que acudió 
la pareja do Orden Público números 857 y 
705, quien le ocupó al primero el arma do 
que hacía uso. 
SUICÍDIO. 
Hoy se le ha hecho la autopsia eu el Ne-
crocomio al cadáver del pardo Antonio To-
rres, vecino de la calle de Velazco número 
21, y cuyo individuo se suicidó tomando u-
ñx poción de cloruro de potasa. 
PLAYA DE MARTANAO.—Aumenta el 
"embullo'' para asistir á la matinée del 
dia 2 de ju l io . E l tren extraordinario 
sa ldrá del paradero de Concha á las 
12J en punto. E l de regreso general, á 
las 6 menos cuarto de la tarde. L a 
fresca glorieta se a d o r n a r á con gusto y 
elegancia. Yalenzuela promete tocar su 
mejor repertorio. H a b r á un buen lunch 
en la cantina, á precios módicos. Se su-
plica á las señor i t a s de la "Direct iva 
de Honor" que lleven su dist int ivo. Las 
que no lo tengan todav ía los recibi rán 
en la Glorieta, hechos y regalados pol-
la amable y s impát ica Srita. Antonia 
Lub ián . E l Secretario de las matinées 
da las gracias á tan generosa señori ta 
por el donativo. A la Playa el domingo 
2, juventud bailadora. 
APRECIOS MÓDICOS.—El antiguo y 
acreditado establecimiento de ropa y 
seder ía L a Isla, de Cuba, Monte 55, es 
quina á F a c t o r í a y frente al Campo de 
Marte, con el objeto de favorecer al pú-
blico, en vista de las grandes facturas 
recibidas de Europa y de los Estados 
Unidos en aquella casa, ha resuelto 
abaratar todas sus mercancías durante 
el mes corriente, según se expresa en 
el anuncio publicado en el lugar opor-
tuno. 
E n L a I s la de Cuba pueden encontrar 
las madres de familia elegantes trajeci-
tos de p iqué , para n iñas y niños, cla-
nes, surah, sobrecamas, delantales, sá 
b a ñ a s y otros m i l a r t ículos de uso dia 
rio en ia es tación veraniega. Se impo-
ne, pues, una visi ta á la tienda donde 
halla el públ ico positivas ventajas. 
MOZAET E N L A SOCIEDAD E l L A E -
MÓNICA DE MÁNTUA.—El año de 1770 
estaba de paso en M á n t u a , acompaña-
do de su padre Leopoldo, reputado 
maestro de música, el niño Wolfango 
Amadeo Mozart, y la Sociedad Fi lar 
mónica, entonces floreciente, decidió o-
frecer á sus miembros una velada mu 
sical, para no perder la oportunidad de 
admirar al incomparable jovenoito. 
Mozart contaba entonces trece años 
de edad. Su valor ar t í s t ico se deduce 
del programa ejecutado por él en a 
quella velada memorable para la ciu 
dad de Y i rg i l i o . I n a u g u r ó s e la Acade 
mía con una sinfonía compuesta por él 
después tocó al piano (gravicembolo) 
un concierto leido á primera vista; una 
sonata con variaciones aná logas de i n 
vención suya y repetida en tono distin 
to de aquel en que estaba escrita. 
Y i n o de spués un aria compuesta y 
cantada en el acto mismo, improvisada 
con su natural acompañamien to , ejecu 
tada al piano. Las palabras de esta 
pieza no h a b í a n sido vistas n i leídas 
antes por Mozart . E l x^rimer viólinista 
de la orquesta, Antonio BonnazM'e es 
cr ibió un tema de soneto que f™slesa 
rrollado por el joven Mozart i w B d i a 
tamente. Maravi l ló al auditori<Wíon la 
improvisac ión de una fuga al piano 
conducida según todas las leyes del 
contrapunto, y cuyo tema le fué pre 
sentado allí mismo por uno de los es 
pectatadores. 
Todo lo anterior era m á s que sufi 
eieiite para demostrar su extraordina 
ría organización musical. Hizo aíir 
m á s . Concer tó una sinfonía con todas 
las partes, teniendo á la vista una sola 
parte de violín, nueva para él comple 
tamente. D e s p u é s de lo cual, no hay 
p o r q u é maravillarse al verlo tomar un 
violín y ejecutar, á primera vista, la 
parte de un trío de auto clásico. 
L a velada, en la cual tomaran parte 
otros distinguidos concertistas, ejecu 
tando las mejores y más conocidas pie 
zas de aquella época, te rminó con otra 
sinfonía debida t ambién á la pluma de 
Mozart . 
E l eminente D r . Anto ld i , (le Mántua 
apasionado cultivador de la historia de 
su país , ha recogido importantes docu 
montos referentes á la permanencia de 
Mozart en aquella ciudad y es do espe 
rarse que a lgún día los publique par 
bien dé la historia del arte. 
Yalga, mientras tanto, este pequeño 
trabajo, para dar una idea de la versa 
bilidad, potencia de géa io y vastos co 
uocimientos del prodigioso niño de 
Salzburgo, saludado con jus t í s ima ra 
zón, desde 1770, como el milagro de la 
música. 
Ignacio Cervantes. 
CENTEO PROVINCIAL DE YAC UNA.— 
M a ñ a n a , domingo, se admin i s t r a rá en 
la Sacr i s t ía de J e s ú s del Monte, de 
á —En las del Corro y Yodado, de 
í) á ' lO.—El lunes en eí Centro de Y a 
cuna, Empedrado 30, de 12 á 1. 
Los TEATROS.—Funciones para esta 
noche: 
Payret.—La divertida comedia, en 
5 actos, Militares y Paisanos, desempe 
nada por los mejores artistas de la 
Compañ ía de Burén.—liecom en damos 
á los lectores que se fijen en el ingenio 
el arte y la gracia que ha tenido ese 
autor cómico para terminar todos los 
actos. 
Albisu.—Primera función de la "So-
ciedad A r t í s t i c a do Zarzuela". L a o-
bra de gran espectáculo, en tres actos. 
L a Guerra Santa, por las Sras. Alerna-
ny y Carmena. 
Irijoa.—Xuevas guarachas y puntos 
del pa ís .—Ginetes á la alta escuela, pol-
la Compañía de Chiarini.—Caballos a-
maestrados.—Como punto final, la pan-
tomima L l Criado Miedoso. 
UN BUEN SUMARIO. — E l siguiente 
corresponde al ntimero 9 de la notable 
Gaceta de los Ferrocarriles, que hemos 
recibido: 
E l Comercio, Y.—Los ferrocarriles y 
el público viajero.—Demora en los tre-
nes del Ferrocarri l de Sagua. — E l 
"Centro de Construcciones" de Cien-
fuegos.—La próx ima zafra,— Bien por 
el Sr. P a v ó n . — E l choque de trenes eu 
Sagua. — Ferrocarriles montañeses . — 
Ferrocarriles extranjeros. — Azúca r y 
tabaco.- Ferrocarril vía estrecha. Oeste 
de Sagua.—Orden del servició generé 
d é l o s Ferrocarriles de la Habana.— 
Documentos oficiales: Ley do Pol ic ía 
de los Ferrocarriles.— Guia de los ac-
cionistas.—Las minas do cobre de San 
Fernando y Sta. Eosa, por P. Delgado. 
—Mozart en la Sociedad F i la rmónica 
de M á n t u a , por Ignacio Cervantes.— 
Crónica Genera l . -Ferrocarr i l de San 
Cayetano á Yiñales .—Profes iones .—A-
nuncios. 
A d e m á s , a compaña á este número u-
na hoja adicional donde se da cuenta 
de la dimisión del señor Paradela, del 
cargo de Adminis t rador de. los Ferro-
carriles Unidos, as í como otros traba-
jos de in te rés . 
Es un buen n ú m e r o el que nos ocu-
pa, y recomendamos su lectura.—En 
Yillegas 92 pueden adquirirse números 
sueltos ó suscripciones. 
E S P E C T A C U L O S . 
TEATRO DE PAYRET. — Compañ ía 
d ramát ica de B u r é n . — L a comedia en 
cinco actos. Militares y Paisanos. — A 
las 8. 
TEATRO DE ALBISU.— Sociedad A r -
t ís t ica de Zarzuela.— Primera función 
de la temporada. — A las 8: Acto p r i -
mero de L a Guerra Santa. — A las 9: 
Segundo acto de la misma obra.—A las 
10: Ac to tercero de la propia zarzuel;-!. 
TEATRO DE IRIJOA.—Compañía de 
Chiarini.—Ejercicios ecuestres y acro-
bát icos .—Famil ia Japonesa.—Yarieda-
des.—Canciones del pa í s .—Func ión to-
das las noches, y los domingos y d ü ? s 
de fiesta otra á las dos de la tarde.—Ele-
fantes sabios. 
FONÓGRAFO DE LLULL.—Café CEN-
TRAL.—Eepertorio de 800 piezas de 
ópera, zarzuelas, aires del pa ís , cancio-
nes extranjeraB, trozos de dra mas y co-
medias.—Tandas todas las noches, de 
7 á 11.—Entrada, 20 centavos. 
P A R A C A N A R I A S , 
escala en Vigo, saldrá en la primera quincena de ju-
lio, la barca española 
FAMA D E CANARIAS, 
capitán D. Manuel González Sarmiento. 
Admite carga v pasajeros para ambos puertos. In-
formarán: su caftán á bordo/ sus consignatanos en 
O'Reinv^-Martínez Durány Cp. 
Y A F O K - a B E T M Á Y E S I A . 
S K E S P E R A I S . 
Julio 2 Alava: Liverpool y escalas. 
2 Orizaba: Nueva-York. 
3 Ernesto: Liverpool y escalas. 
4 Julia: Puerto liico y escalas. 
4 Antonio López: Santander. 
5 Panamá: Kueva-York. 
5 Yucatán: Nueva-York. 
6 Juan Porgas: Barcelona y escalas. 
6 Australia: Hamburgo y escalas. 
6 Wasliiiiíton: St. Nazaire y escalas. 
7 City oí Alexandría: Veracruz y escalas. 
9 Saratoga: Nueva York. 
— 11 Leonora: Liverpool y escalas. 
12 Gaditano: Glasgow y escalas. 
. . 13 City of Washington: Nueva York. 
14 Pió" IX : Barcelona y escalas. 
14 Yumtu'i: Veracruz y escalas: 
16 Guido: Liverpool y escalas. 
17 Pto. Rico: Barcelona v escalas. 
. . 18 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
SALDRAN. 
Julio 5 Yucatán: Veracruz y escalas. 
6 Australia: Veracruz y Tampico. 
6 Pn.natr.»: 'Jolón y escalas. 
6 Washington: Veracruz. 
6 Orizaba: Nueva-York. 
8 Citv of Alexandría: Nuava-York. 
. , 10 Julia; Pneito-Eico v escalai. 
. . 12 City of Washington: Veracruz y escalas. 
. . 13 Saratoga: Nueva York. 





4 Julia: de Santiago de Cuba y escalas. 
5 Antiuójenes Menóndez en Batabanó, pro-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, 
Jácaro, Túnas, Trinidad y Cienfuegos. 
SALDRAN. 
2 Argonauta, en Batabanó, de Cuba, Manza 
nillo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trini-
dad y Cienfueíros. 
5 Cosme de Herrera, para Nuevitas, Pierto 
Padre, Gibara, Mayarí, Baracoa, Guantá 
ñamo y Cuba. 
5 José García: üe Hr-.íaban*), para las Tónar 
crin esoalaa en Cienfuegos y Trinidad. 
9 Antinógenes Menóndez, de Batabanó par» 
Cienfuegos, Trinidad, Túnas. Júearo 
Santa Cruz, Manzanillo y Sgo. de Cuba. 
10 Julia: para Santiago de Cuba y escalas. 
MOKTBB-4.—Para Nn a rilas los días 7, 17 y ri 
c?.da mas, retomando los diap 12. £2 y 2, 
ADKII,A.—Déla Habaiut para Sagnay Caibarien ta 
•!o« los vion:03 í lasado la tardo, y llegará á esto 
V;tiarío loti mierooloE. 
CI^BA,—De la Hahpna para Sagua y CaibaTMn 
v-ídos los IcTiPS á las 6 da la tardfl, relftmando el tiHC-
nea por la maftana. 
TBITOS.—Do íá Habane para Bsliía Honda, F 
Blanco, ñau Cayetano y Malas Aguas, todos los sá-
bados, áías 5.0 d'e ia noche, retfroawto los miércoles 
FEOP.O M-JIÍIVS.— DC la Habana para Sagua 
CsSftarién todos loa sábados á las 6 da la tarde, ra-
tomaudo Caibarién ¡¡ Sagua, llegará á este puarto 
'oa 'uavee. 
/ir-AVA.—De la Habana loa miércoles álasfidela 
tu-de para Sagua y Caibarión, regrosándolos luces. 
• 'SA VIAÍÍO.—De la Eabana pan» los Arroyos, I 
SVi y GnadisiiH. IOÜ «ábft.dos. regreimudo loe lunes. 
GcAKtGüANlco.—De la liaban» para los Arroye 
iiS Fe y Gnadlan». toa díft<i 10. 20 y SO á las 5 de ' 
•í*riici. 
GBNHKAI. LRSBTTKDT.—De Batabanó para Pací 
iií Cartas, Bailón y Cortés los jua'Jtw. rsgreaan-'lo b 
\-xr,*i »>or 1» mañiivift á Matnbatió 
STr^vo Ct;BAJÍO.—De Batsbaná los domingos pr -
•eros da eada inef. i>ara Nwf» Gerona y Santa F 
jroriii'ido lo" nvó-.- •IAS 
V- H W ) i.ff i.-t i í A H A S í 
ENTHADAS. 
Día 1?: 
De Tampi y Cnyo-Hueso, en 7 horas, vapor ameri-
cano Mascotte, cap. Decker, trips. 41, tons. 520, 
con carga, á Lawtou linos. 
VAPORES-COREEOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Gobiera© 
francés . 
Pera Teracmz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobro el día 6 de julio 
el vapor francés 
C A P I T A N W L L I Í I A M H O I X E V . 
Admite carga á flato y pasa.leros. 
Tarifss muy reducidas con conoeimientoa directos 
para todas las ciudade» importantes de Franaia. 
Los señores ampiados y militares obtendrán grat/-
des venfnjiis en viajar por esta línea. 
Krida*. M 'it'rns v nnmp.. Amargura nfimero 5. 
78.-.0 lOi-W 10 -̂26 
ENTRARON. 
De TAMPA y CAYO-HUESO, en el vapor 
americano Mascotte: 
Sres. D. Federico González—Nieves Camero—M. 
C. Serra y 2 hijos—Gervasio Rodrígcez, señora é hijo 
—Juan Alvarez—Rafael Gil—Elvira A. Robinsón— 
Francisco R. Fernánd z—Bernardo Acosta—Ramo-
na Herrera é hijo—Mercedes Porta y 3 hijos—Marga-
rita Valdés—Dolores Montenegro—F. González—R. 
Hernández-B. M. Meryra—E. Filingo. 
SALIERON. 
Para NUEVA YORK, en el vapor correo espa-
ñol Hahana: 
Sres. D. Juan B. Hernández—Julio Hernández— 
Enrique Hernández—Francisco Cardoso—Juan A. 
iie la Gaardia—Félix Quesada—Eustasio Gómez— 
Mclchar Gastón, señora y'O hijos—Plácido B. Víno-
las—María Viñolas—Joaquín Gómez—Elena Rodrí-
guez—Luisa Catalá—N. tí. de Villa—Car os Cuevas 
—José Trujiilo—Antonio Apodaca y otro más—Ra-
fael Bauza—Rafael Brun—(-onstautiu Noui.a—Eli-
sa Calvo—Concepción Calvo—Jliguel Barceló— 
Santiago Bossié—Manuel López—Francisco Gómez 
—María de los Angeles—Mariana Gómez—Francis-
co Peman—Pnideocio Mañero—Basilio Raze—Filo-
mena Rodríguez—Manuel Rivera—Ballege, señora 
é hijo—Jü?é Díaz—Francisco Zayas—Angel Paredes 
—Antonio Vallejo y señora—Manuel Rivera—Ade-
más, (i de tránsito. 
Para PUERTO-RI^O y escalas, en el vapores-
pañol M. L . Villarcrde: 
Src?. D. Buenaventura Flores—Santiago R. Pal-
mer—Francisco Oríazolo—G. Biosca—Melchor Ber-
nal—Luis Bacallado—Zacarías Monje—Bernabé de 
Jesús—Sovt ro Fuentes—Fermiua Diaz y 3 hijos-
Antonio Herrera é hija—Alberto y Emilio Padrón— 
Paulina Gómez—Celestina Portal—R. liamos—Fran-
cisco Llorca—José A. Socarrás—E. González—Al-
berto Santa Eulalia—Francisco Suárez—Josefa Ga-
lán—Tomás Santiago—Francisco Caneira—Ricardo 
Martín—Sentos Gil—Gabriel Mateo. 
Bergantin P E N S A T I V O . 
PARA CIENFUEGOS. 
Recitie carga para dicho punto el lunes 26, por el 
muelle de Paul». 
7̂ 49 d-7-a5 a6-a6 
Angeles 9, entre Reina y Ustrella 
ANTIGUA JOYERIA 
Sfi D O S 
FUNDADA EN 1870 TOE 
Micolás Blanco. 
Esta casa es la qne m á s barato vende 
reloies y joyer ía fina de plata y oro con 
brillantes y otras piedras preciosas, 
todo garantizado. 
Es la ún ica casa en la Habana que se 
conforma con la mínima ut i l idad de un 
real en peso. L a única que vende los 
anillos de plata superiores á P E S E T A , 
otros m á s gruesos á 30, 50 y 60 centa-
vos, y con letras de oro á peso, todo 
garantizado. 
A N I L L O S macizos de oro superior, 
garantizados, de 14, 16 y 18 kilates, á 
un peso, dos y tres respectivamente. 
Se compra plata, oro viejo, brillantes 
y toda clase de prendas usadas. 
A N G E L E S KUM. 9. 
C I H " 4-1 
G O N Z A L O P E D R O S O 
ABOGADO. 
Trasladará sa estudio desde el 19 de julio á su do-
micilio Tejadillo n. li, sin telefono. 
7668 Alt 13-28D 13-28A 
Heal y Esc larec ida A r c h i c o í r a d í a 
del S a n t í s i m o Sacramento, esta 
blecida en la iglesia parroquial del 
E s p í r i t u Santo .—Secretar ía . 
Por consecuencia dol fallecimiento de D. Santiago 
Pardo, acaecido el domingo último y previa las for-
malidades establecidas en el art. 48 de nuestros Es-
tatutos, se ha hecho cargo intecinamente del empleo 
de Mayordomo Procurador, que desempeñaba a-
quel. el hermano Consiliario D. Juan Cordovés y de 
la Paz. 
Lo pue se publica para conocimiento de los seño 
res cofrades y censatarios.—Habana 29 de junio de 
1893.—José Serpa y Melgares, Secretario. 
7817 2d-l 2a-l 
r\ RAN T R E N D E CANTINAS DE ANTONIO 
\jrCalvet, Teniente Rey 37, entre Habana y Com-
poatela.—Se sirven éstas á todos puntos con mucha 
limpieza y mejor condimentación, pues esta casa ha-
ce una variación diaria y sí al marchante no le gusta 
alguno de los platos, jamás se le vuelven á mandar. 
Los precios siempre lo más reducidos posible.—An-
tonio Calvet. 7730 4d-29 4a-29 
AVISO I M P O R T A N T E 
Acabamos de recibir mil tomos do autores clásicos 
españoles, Cervantes, Alarcón. Isla, Jovellanos, 
Huarte Malo, Rivadeneira, Feijóo, Zorrilla, Gómez. 
Prado, Hidalgo, Cadalso, etc. etc. y los detallamos á 
cincuenta centavos plata el tomo. Pasta de lujo. 
EL MUSEO, librería, plaza del Vapor número 
por Galiano. 
7589 10d-27 10a-27 
MARMOLES. 
S E C O M P E A N 
BANADERAS DE MARM 
eu Inquisidor u. 19. 
7780 8a-29 
Albiini artístico. 
Espléndido álbum apaisado con multitud de vistas 
de la ciudades de Europa, Asia, Africa, Australia, 
í.'orte v Sar América y las islas del Pacífico. Todo en 
fotograbados magníficos y fotografías instantáneas 
que reproducen los galones del LouM'e, Luxembur 
go, Versálles, (íaletía de Drcsden, Offici, Pitti, del 
Vaticano, etc. etc. Precio muy módico Librería de 
Wilson, Obispo 41 y 43. 765t fi-23 
S E COMPRAN LIBROS 




UITA OBRA UTIL. 
Ul Médico Prúctiro Doméstico es uu libro suma 
mente útil para todai las familias. Guía para el tra 
tamíf.uto de todas las enfermedades, pavticularment 
aquellas peculiares á ¡es tiópicos. Instruye sobre el 
tratamieuto de heridas, lesiones, envenenamientos 
etc., etc. Libreiía y papelería de E . W. Wilson 
Obispo mimeros 4t. y 43. 
7653 6-28 
i 
Los hay de todas clases, colores y formas. Se han 
reducido los precios, que no es posible la competen-
cia. Probadlo. 
Amiatsd 49. Habana.—El Palacio. 
7309 15-20 Jn 
Seuiar.ario político, resrioualista, literario y 
de noticias. 
Director-propietario: 
J U A N J . M I R A B E T . 
ANO PRIMERO. 
COLECCIÓN ESCOGIDA DK ARTICULOS POLITICOS, 
POESÍAS, ESCRITOS LITERARIOS, NOVELITA8 
T AUTÓGRAFOS DE ESCRITORES 
NOTABLES, 
Entro ellos los señores Angelet. Aixelá, Alda-
vert, Aribau, Aldofreu, Armengol (Ana), Ba'agaer, 
Blandí, Berga, Bofaruil, Cubrelles, Clavé, Collell, 
Coroleu. Coriils, Del Monte, Fernández de Castro, 
Farrés, Pranqucsa y Gomis, Guiraeri, Genis y Agui-
lar. Llórente (Teodoro), Llombart. Martínez D'Aloy, 
Mañé y Fluquer, Martí, (P. Ancélico), JUirabet (José) 
Mostres (Afoles), Matamoros (Mercedes), Monserdá 
(Dolores), Montero, Muntadas, Nadal, Novo, Pelay 
Briz, Pons y Massaveu, Ramón y Soler (Juan), Rie-
ra y Bertrán, Roumanille, Sánchez Fuentes, Soler 
(Pitarra), Tcmás y Saivai;y, Thos y Codina, Torres 
y Reyató, Ubach y Viñeta. Virelia Casr.ñcs, Verda-
guer y Caliis, Vtrdagucr (Jacinto), Vidal de Valen-
ciano, Vilanova (Emilio), Ixart (José), Zorrilla. &c. 
Ciento tres grabados y fotograbados iutercalados 
en elteito. 
Precio del tomo: $8.50 oro. 
Véndese encuadernado, con portada é índices, en 
Obispo 32. 7677 alt 3d-28 la 1 
MORALEJA. 
Nunca á uu sabio preg míes, oh buen Fabio, 
lo que pasa en el pueblo donde mora, 
si es verdadero sabio, 
pues lo que saben todos, él lo ignora. 
¿No me haces caso? Bueno, en el apuro 
ponle de contestar á tu embajada; 
pero, tenlo por cosa averiguada, 
cuánto más sabio sea, es más seguro 
que te ha de responder: "Yo no sé nada." 
Junn Martínez Villergas. 
A veces es una manera muy delica-
da de hacer la corte á las mujeres el 
darles disgustos. Esto les proporcio-
na la superioridad de perdonar. 
Barbey d* Aurevilly. 
Higiene de l a infancia. 
Debe lavarse al n iño con agua tibia 
en los primeros ' lías, empezando por la 
cara con esponja distinta á la de las 
restantes xiartes del cuerpo. 
—Después de la sexta semana podrá 
ser el a g ú a m e n o s caliente,dejando has-
ta el agua fresca si el estado del niño 
lo consiente. 
—Se cambia rán por lo menos tres ve-
ces al d ía los pañales : una por la maña-
na, lo más lejos de la primera comida; 
otra al medio día ó antes del paseo, y 
otra antes de dormir. 
—La cabeza debe estar siempre l im-
pia; es un craso error sostener lo con-
trario; lo mismo decimos respecto á los 
ojos y los oidos. 
—Los baños son útilísimos; la dura-
ción va r í a según la edad; cinco minutos 
al recién nacido, diez en el primer año, 
y veinte desde esta edad en adelante. 
—La temperatura de los baños será 
á 32 grados cen t íg rados en invierno y 
27 en verano. Deben transcurrir por 
lo menos dos horas desde la ú l t ima co-
mida. 
—ÍTo deben sacarse los recién naci-
dos á la calle antes del octavo día en 
verano y después de la quincena en in-
vierno. 
—Las horas preferibles son las del 
sol en invierno y las de la tarde en ve-
rano, después de los diez meses. 
—Los cochecitos no se u s a r á n en in-
vierno, n i por caminos desiguales que 
agiten demasiado el cuerpo del n iño. 
—La n iñe ra a l t e rna rá de brazos pa-
ra llevar al niño, y nunca lo conducirá 
colgado de un brazo. 
Medio para qnitar las manchas 
de la seda. 
Con éxi to seguro se emplea la si-
guiente mezcla para hacer desaparecer 
las manchas en los géneros de seda: 
mézclese una parte de jugo de limón 
fresco y cinco de esencia de trementina 
rectificada, después se moja un trapo 
en la referida mezcla y se frota la man-
cha. 
Modo de conservar los aromas. 
Es necesario que los botes y que los 
cajones en que se conservan las sus-
tancias vegetales no puedan comuni-
carles n i n g ú n olor ó sabor ex t raños y 
para evitar ese inconveniente se cubri-
r á n de papel. Siendo los aromas volá-
tiles y de una contextura muy delica-
da, y además dispuestos á sufrir el ata-
que de insectos, es menester conservar-
los bien tapados. Los frutos y semillas 
oleosos propensos á enranciarse, deben 
guardarse en parajes frescos y secos, y 
nunca en sitios caliente ó húmedos . 
Polvos para qnitar manchas de tinta 
ó hierro. 
Se tomarán , para cada seis partes de 
cristales de crémor t á r t a r o , bien moli-' 
do, una de alumbre eristalizado tam-
bién en polvo; se mezclan bien, y se 
hace uso de ellos del mismo modo que 
con la sal de acedera. 
Majarete criollo. 
Tómense doce mazorcas de maíz tier-
no, pero bien hechas; rál lense, y pásen-
se por un tamiz fino; añádase un jarro 
de leche pura, fina l ibra de azúcar 
blanca de la mejor y unas cañ i t a s de 
canela; póngase todo en una cazuela al 
fuego, procurando menearlo á menudo 
y á un mismo lado para evitar se pe-
gue dejándolo hasta que forme una pa-
pil la espesa; échese sobre los moldes ó 
una fuente, expolvoreándolo con ca-
nela. 
E l médico al marido: 
—Es indispensable que su señora de 
usted haga mucho ejercicio. 
—Pero, ¿qué he de hacer, doctor"? 
¡Si no quiere salir! 
—Pues es muy sencillo: déle usted 
dinero para que vaya recorriendo tien-
das de modas. 
CHARADA. 
A la bella Srta. Siomara F . López. 
Mirando t u rostro 
Tan tres cuatro dos, 




Mas debes al cielo 
Belleza mayor. 
Que Dios prima tercia 
Te dió el corazón 
Y te hizo tan todo. 
¿Qué más perfección? 
Zenqueri. 
Solución de la charada del n ú m e r o 
anterior: A P O S T A D E R O . 
U N I C A C A S A 




S E D E E I A , 
esquina á San Nicolás, 
alt 8a-31Jn 
Solución al geroglífico del número 
anterior: L A M U J E E SOLO T I E N E 
U N A R M A D E F E N S I V A : E L D I S I 
M U L O , 
Iropf del« Diario de la Marina/̂ KÍcíaSÍ 
